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RESUMEN 
 
En la actualidad los adultos mayores son vistos como personas que ya no aportan ingresos y 
sufren diferentes enfermedades por el mismo transcurrir de sus años, a partir de esto los 
familiares optan por internarlos en un asilo y en su mayoría son olvidados a su suerte sin 
visitarlos y sin preocuparse por la calidad de vida que llevarían recluidos en el asilo. 
 Esta investigación nace de una interrogante que es, como difundir la calidad de vida que 
posee el adulto mayor recluido en el asilo a través del diseño gráfico, de esta manera se 
realizó tres entrevistas, de las cuales fueron dirigidas secuencialmente a los adultos mayores 
del asilo y  a la población chiclayana por su opinión y consecuentemente por los resultados 
de la propuesta gráfica. 
El principal objetivo de realizar esta investigación fue el de contribuir con la difusión de la 
calidad de vida del adulto mayor, difundiéndolo a través del diseño gráfico, esto se buscó 
lograr mediante una propuesta gráfica, como medio de difusión se realizó un cartel elaborado 
en base a fotografía, el cual se realizó en la ciudad de Chiclayo. 
Como resultados se logró persuadir a la población chiclayana y de esta manera se logró con 
el objetivo. Así mismo se determina, que el impacto del cartel en la población es efectiva, 
ya que se pudo observar a la población tomar conciencia de la situación problemática y 
apoyar a los adultos mayores del asilo de la ciudad de Chiclayo con respecto a su calidad de 
vida. 
  
Palabras claves:  
Propuesta Gráfica, Calidad de vida, Cartel, Fotografía, Difusión, Diseño Gráfico, Asilo 
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ABSTRACT 
 
 
Older adults conclude that the life cycle in quality of the third part of life of adults has 
become a family home. which son forgotten their fate without visiting them and without 
worrying about the quality of life that they will have kept in the asylum, as well as some are 
found in the streets walking to their fate. 
This research is born of a question that is, how to spread the quality of life that the elderly 
have in the asylum through graphic design, in this way the observation, evaluation and 
interview was applied as a technique from which the instruments such as the observation 
form, the guide of questions and the evaluation matrix, of which they were sequentially 
addressed to the elderly of the asylum and the population of Chiclayo for their opinion and 
consequently for the results of the graphic proposal.  
The main objective of this research was to contribute to the diffusion of the quality of life of 
the elderly, disseminating it through graphic design, this can be achieved through graphic 
approval, as a means of dissemination. poster made based on photography. The intervention 
was carried out in the city of Chiclayo.  
As results, it was possible to persuade the population of Chiclayo and in this way it was 
achieved with the objective. It was also determined that the impact of the cartel on the 
population is effective, that the population could be observed to be aware of the problematic 
situation and be motivated to help the elderly confined in the asylum of the city of Chiclayo 
with respect to your quality of life.  
 
Keywords:  
Graphic Proposal, Quality of life, Poster, Photography, Diffusion, Graphic Design, Asylum 
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I. INTRODUCIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema: 
 
Hoy en día la sociedad ve pasar el tiempo y va describiendo el final de cada persona. 
El final de cada etapa humana es donde surgen problemas con mucho más frecuencia 
y a la vez concluyen su propio ciclo de vida, de la cual se dice que todas las personas 
buscan finalizar de la mejor manera. 
Los seres humanos en la última etapa de vida es denigrado actualmente dentro de 
esta sociedad, ya que al cumplir la tercera edad la sociedad los ve como personas que 
ya no generan ingresos, es por eso que ellos al verse en esa situación tienden a no 
creerlo y se resisten a saber que ya cumplieron la etapa final de sus vidas, a partir de 
esto los ancianos sufren y tienen pérdida de autoestima, algunos adultos mayores 
sienten temor al querer ingresar a los asilos, porque piensan que dentro los 
maltratarán y serán descuidados, otros ancianos ya le es suficiente con maltratos que 
sufren en sus hogares, por eso optan por vivir en las calles y de la caridad de los 
ciudadanos.  
Al llegar a la edad de los 60 años algunas personas aceptan que ya llegó su etapa de 
la tercera edad y ello le es suficiente para que puedan refugiarse en algún centro 
donde puedan sentirse cómodos ya que por discriminación y las relaciones familiares 
toman cierta decisión. 
La calidad de vida de cada anciano depende mucho como llega la ayuda o tal vez 
tengan alguna jubilación de sus antiguos trabajos ya que esto pueda servir para 
mantener su estancia en el asilo donde pasarán el resto de sus vidas. 
A nivel mundial, cada vez aumenta la cifra de anciano que habitan en diversos lugares 
de mundo, con diferentes tipos de problemas ya sea familiares, de salud u otros, 
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conforme siguen pasando los años, se resisten a pensar que ya son adultos y buscan 
llevar una vida plena y segura, en donde tienen que tomar una decisión, si allegarse 
a algún centro o continuar su vida con lo que les toca vivir.  
En algunos países los ancianos para que gocen de una buena salud, realizan distintos 
tipos de deporte incluso mejoran su alimentación y así poder lograr un estado de 
salud bueno.  
A nivel nacional los adultos mayores tienden a tener más dificultades por la misma 
edad en la que se encuentran, es por ello que para la sociedad dejan de ser importantes 
y dado a que ya no cuentan con muchas capacidades como la de trabajar, de realizar 
servicios sociales, el voluntariado a la población; entre otras cosas las cuales ya no 
benefician a la comunidad, es por ende que diferentes familias decide internar a estas 
personas en un asilo para desligarse de responsabilidades que estos ancianos optan 
tener en esta complicada etapa de sus vidas. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la esperanza de vida  promedio de la 
humanidad aumentó en 20 años. Así mismo, se ha manifestado una evidente mejora 
de calidad de vida y estado físico de los mayores de 60 años. Las estadísticas 
demográficas confirman que no solo hay cada vez más personas que logran cumplir 
100 años si no que en el 2025 un 15% de la población será mayor de 60 años. (Chion, 
Rothschild, Alvarado y Vargas, 2007, p.49) 
La sociedad peruana se solidariza con ayuda de víveres y otras cosas básicas como 
medicina, agua, alimentos, etc., dado a que existen determinados asilos para cada 
región no se cuenta con mucha facilidad de ayuda rápida la cual dificulta mucho más 
la calidad de vida de estas personas en su estancia en el asilo. 
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En el Perú, a pesar de tratarse de un país predominantemente joven (en el año 2004, 
el 45% de la población era menor a 20 años), se vienen produciendo un paulatino 
proceso de envejecimiento. Según estimaciones de la dirección general de personas 
adultas mayores (2002), en los próximos veinte años la población de adultos mayores 
se duplicará. Dirección General de Personas Adultas Mayores citado por Chion, 
Rothschild, Alvarado y  Vargas, 2006, p.28).  
En la llamada “Ciudad de la Amistad” – Chiclayo, existen diferentes personas en las 
calles con una calidad de vida muy descuidada, de la cuál denota que familias como 
las suyas no les interesa saber de ellos, de la misma manera se observa en la ciudad 
un asilo de la cual refugian a diferentes ancianos con problemáticas distintas de las 
cuales son ayudados por la sociedad chiclayana ya que  se evidencia grupos 
solidarios,  la cual llevan ayuda a estos centros. 
Ya que Chiclayo cuenta con un único asilo y muy independientemente cuida de estas 
personas que envejecen muy pronto día a día es aún apoyada por diferentes entidades 
caritativas. Este asilo o llamada Hogar de ancianos inició sus actividades económicos 
el 1 de Mayo de 2000, de la cual se encuentra dentro del sector de actividades de 
organizaciones religiosas, dicho hogar de ancianos se encuentra ubicado en Av. José 
Balta N° 4500, de la misma forma está registrada en la Sunat con su Registro 
Tributario en un estado de contribuyente activo para poder brindarle la ayuda 
necesaria a estas personas de la tercera edad. En años anteriores se ha venido 
estudiando la calidad de vida de diferentes tipos de perspectivas de las cuales ha sido 
orientado a mejorar el bienestar de las personas, obteniendo como resultado la 
satisfacción de las necesidades básicas del ser humano; por ende es de vital necesidad 
investigar en qué situación se encuentran dichas personas la cual pasan por la tercera 
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etapa de la vida, ya que es una etapa muy difícil en nuestras vidas, donde surgen más 
probabilidades de las cuales terminan afectando la salud. 
1.2 Antecedentes de Estudio: 
 
Partiendo de esta investigación se presentaron diversos antecedentes involucrados 
con el objetivo de estudio: 
Ramos, G (2014), En esta investigación: ¡Aquí nadie es viejo! Usos e 
interpretaciones del Programa Centro del Adulto Mayor- Es Salud de Villa María del 
Triunfo y las experiencias de envejecimiento de sus usuarios. Para optar el título de 
Licenciada en Antropología, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Concluye diciendo  que:  
Involucrarse con los temas de la vejez implica necesariamente reflexionar 
acerca de nosotros mismos, nuestras formas de vivir y de formarnos como 
personas actualmente. En ese sentido, nos hace pensar que el trabajar por una 
“buena vejez” no puede estar desligado del luchar por una vida equitativa, justa 
y feliz durante todos los momentos de nuestras vidas.   
 
Asi mismo Spitzer, H (2011), En su tesis: Propuesta de Servicios de Apoyo al Uso 
del Tiempo Libre de Adultos Mayores de Niveles Socioeconómicos A2 y B1 en Lima 
Metropolitana, para optar el grado de Maestría en gerencia general, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, concluye que:  
En conclusión para lograr un mejor uso del tiempo libre en el adulto mayor y 
una mejor calidad de vida afectiva, es necesario preparar al adulto para esta 
nueva etapa de su vida, reorganizar las organizaciones especializadas o crear 
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nuevas organizaciones adecuadas que permitan la autonomía del adulto mayor 
y tengan un trato personalizado, crear redes de apoyo al adulto mayor, donde 
participen coordinadamente las organizaciones especializadas, cambiar las 
connotaciones negativas sobre los adultos mayores, integrarlos y darles mayor 
aprecio, mejorar su salud física o psíquica y dar seguridad y orientación a los 
adultos mayores. 
 
Montalvo, M & Ruales, A (2011); En su tesis, percepción de los adultos mayores 
sobre la atención recibida en los centros del adulto mayor en el asilo león ruales de 
la ciudad de Ibarra y en el asilo Carmen Ruiz de Echeverría de la ciudad de Cota 
cachi, periodo noviembre 2010 a julio- 2011, para optar el título de Licenciatura en 
Enfermería, de la Universidad Técnica del Norte – Ibarra, concluye que:  
Según la perspectiva de los adultos mayores del asilo león Ruales que la 
atención que reciben dentro de esta institución es buena tomando en cuenta que 
los adultos mayores expresan que al no contar con familiares que los apoyen y 
ningún tipo de amigo se encuentran más que nada conformes pues si no 
estuviesen internados en este lugar no tendrían ni siquiera la alimentación ni 
un techo en donde vivir por lo que a pesar de la tristeza o melancolía que 
presentan en algunas ocasiones se sienten agradecidos con el personal que 
labora dentro de la institución. 
Existe un distinto panorama en cuanto a la percepción de las ancianitas del asilo 
Carmen Ruiz ya que las mujeres que se encuentran internadas se sienten felices 
y complacidas por la atención que se les brinda en ese lugar , pues todas las 
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necesidades le son satisfechas , además que todos los fines de semana sus 
familiares las visitan haciéndolas sentir importantes. 
La diferencia entre los dos asilos es que en el particular al ser todo pagado a 
atención va a ser mejor pues siempre existe una remuneración suficiente para 
las personas que las atienden. 
 
Vega, S (2015); En su investigación, Percepción del Adulto Mayor Respecto a la 
Muerte en el Asilo de Ancianos Hermanas de la Caridad de San José, tesis para optar 
el grado académico de licenciada en Enfermería, de la Universidad de San Martin de 
Porres, Lima; concluye diciendo que : 
El mayor porcentaje de adultos mayores tiene una percepción medianamente 
desfavorable respecto a la muerte. Según la percepción del adulto mayor 
respecto a la muerte encontramos que no existen diferencias significativas 
según edad y sexo.  
 
Así mismo Luján, I (2014); En su tesis: Calidad de Vida del Adulto Mayor Dentro 
del Asilo Los Hermanos de Belén; para optar el grado de Licenciada en Psicología, 
de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción; concluye diciendo 
que: 
La mayoría de participantes manifestó estar satisfecho con los servicios 
sociales y sanitarios. En cuanto a la limpieza sanitaria, consideran que el hogar 
se mantiene limpio. En cuanto a los servicios sociales, recibir dos veces al mes 
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visita de parte de organizaciones e instituciones académicas les permite contar 
con recursos de apoyo donde pueden socializar, recrearse o capacitarse.  
En cuanto a la Satisfacción con la vida, la mayoría presentó una puntuación 
dentro del promedio o bajo. Esto puede explicarse por la suma de los 
indicadores anteriores, ya que dicha satisfacción depende definitivamente de la 
seguridad económica y social, una nutrición adecuada, un estado de salud 
relativamente bueno y relaciones familiares adecuadas.  
 
Así mismo Meza, N. (2016), En su investigación: Bienestar Psicológico y 
Autoeficacia en Adultos Mayores de un Centro de Adulto Mayor (CAM) de Lima; 
para optar el título de Licenciada en Psicología, de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima; concluye diciendo que: 
Finalmente, es relevante conocer la relación entre la autoeficacia y el bienestar 
psicológico debido al interés de proporcionar herramientas a la población 
adulta mayor para una vejez activa, además de conocer el impacto que ambos 
constructos tendrían en la calidad de vida de los adultos mayores. 
 1.3 Abordaje Teórico:  
 
Para realizar la presente investigación se fundamentó en las siguientes bases teóricas: 
Adulto mayor:  
 
Las personas que llegan a una cierta edad mayor a los 65 se les consideran adultos 
mayores, ya que por lo mismo que algunos ya no cuentan con algún tipo de sustento 
laboral, y no se pueden valer por sí mismos en ciertos casos, de acuerdo a ello 
empieza la tercera edad donde es una de las etapas más difícil de nuestras vidas, 
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porque surgen distintos tipos de factores que conllevan a no realizar diversos labores 
que ya no se hacen a esta edad, es por ello que al llegar a esta edad empiezan 
diferentes tipos de dolencia que nos impiden seguir adelante 
(Según el Ministerio de Promoción de la mujer y del Desarrollo Humano citado por 
Chion, Rothschild, Alvarado y  Vargas, 2006, p.27) Establece por el acuerdo con la 
Organización Panamericana de la Salud, que se consideran personas adultas mayores 
a aquellas que tienen 60 años o más. Así, en el Perú conforme a lo establecido en la 
Resolución 50/141 aprobada por la Asamblea General de la Organización de Las 
Naciones Unidas en 1996, la denominación utilizada para este grupo poblacional es 
Personas Adultas Mayores. 
Cabe resaltar que si bien la organización mundial de la salud considera al adulto 
mayor a partir de los 65 años, esta definición no se ha considerado en Latinoamérica, 
debido al menor nivel de desarrollo y esperanza de vida respecto a otros 
países.(Chion, Rothschild, Alvarado y  Vargas, 2006, p.27). 
.  
Características del adulto mayor:  
 
Los adultos mayores pasan por diferentes estancias y de acuerdo a ella sufren 
diferentes cambios ya sea por la salud o cambios emocionales, ya que se vuelven 
muy sensibles a diferentes problemas ya sea familiares o sociales, el adulto mayor 
pasa hacer como si fuese un recién nacido y todo lo que percibe lo vuelve vulnerable 
y comete errores de comportamiento la cual pasa por cambios de actitudes. 
Hoy en día las características de un adulto mayor en las personas se empiezan a notar 
antes de llegar a la edad indicada ya que depende de cómo es el transcurrir de su vida 
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diaria y es de esa manera que va depender del pasar del tiempo y de la manera de 
vivir. 
Según Schaie & Willis (2002, p.15) menciona que los adultos mayores no 
constituyen un sector poblacional homogéneo, si no que presentan diferencias de 
acuerdo a su edad, entre otros, que influyen seriamente en sus capacidades, 
necesidades y rasgos. Se puede distinguir principalmente entre el grupo de “adultos 
mayores jóvenes”, “adultos mayores viejos” y “adultos mayores muy viejos”. 
En la etapa del envejecimiento  los adultos mayores experimentan cambios que se 
asocian principalmente en un retiro de la participación activa en la sociedad, así como 
cambios físicos, emocionales y sociales.  
Calidad de Vida:  
 
El llevar una vida con las comodidades que una persona mayor requiere no es fácil, 
ya que esto se convierte en una batalla, donde las personas mayores deben luchar 
para salir adelante y tener una mejor calidad de vida no solo en la salud sino también 
en lo físico, cultural y social, ya que ellos sufren alteraciones emocionales , por ende 
no se sienten escuchados por los demás y quieren vivir de la mejor manera, por lo 
tanto para poder lograr una calidad de vida digna la población tiene que saber que 
ellos necesitan de su apoyo. 
La calidad de vida de las personas viene determinada por una serie de factores de 
carácter físico, cultural, socioeconómico y político. De ahí que elaborar una 
definición operacional sobre calidad de vida, se haga difícil por su carácter complejo 
y poliédrico. (Pérez y De – Juanas, 2013, p.136) 
Sociedad de bienestar y calidad de vida 
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El bienestar social está ligado a la calidad de vida de los ciudadanos. Este bienestar 
se debe trabajar para darle beneficio a la sociedad, por ende el estado debe 
desempeñar su papel como protector de los ciudadanos. El bienestar de cada persona  
va  a depender de cuanto este mismo individuo se esfuerce por obtener una calidad 
de vida saludable, de esa misma manera generar oportunidades de  evolución para 
los ciudadanos  sin afectar el bienestar de la sociedad en conjunto. 
 
Estilos de vida y medidas preventivas: 
 
Dentro de la población adulta mayor se encuentran 2 tipos de estilos de vidas, una de 
ellas se enfoca a llevar una vida saludable el cuál con diversas actividades pueden 
prevenir y controlar las enfermedades que se puedan presentar, esto requiere no solo 
de realizar alguna actividad física, si no también parte de esto es tener una 
alimentación nutricional adecuada, en esta etapa es muy importante realizar lo 
mencionado ya anteriormente porque es muy beneficioso para la salud de cada uno, 
para reforzar sobre este tema se sabe que en algunos países el Ministerio de Salud 
cuenta con un Programa de Salud del Adulto Mayor, donde le dan ciertos beneficios 
para que puedan tener una mejora en su estilo de vida. 
Por otra parte el otro tipo de estilo de vida en cuanto a la población mayor prefieren 
quedarse en casa en vez de salir y hacer actividades nuevas, es importante mejorar 
esto ya que a partir de la falta de actividades los adultos mayores están en un riesgo 
y simplemente afecta directo a su salud.  
Cada individuo debe ser su propio diseñador de pautas de comportamiento a fin de 
descubrir qué es lo más adecuado para sí mismo y para el logro de su bienestar. 
(Oblitas, L., 2006, P. 300)  
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Estereotipos y Vejez:  
 
La vejez ha ido avanzando demasiado, ya que esto depende mucho como la sociedad 
trata a sus mayores, en esta sociedad actual ya no conviven con toda su familia, como 
en los tiempos pasados, en el que los ancianos eran más respetados y considerados y 
eran los principales personajes dentro de la familia, la cual estaba conformada por 
abuelos, hijos, nietos,  actualmente ya no se conserva esa tradición por lo que ahora 
solo se ven familias de padres e hijos y los abuelos han sido dejado de lado, o por lo 
contrario algunos quieren vivir solos. 
La vejez en general, ha sido siempre poco aceptada por los que la padecen y es temida 
y despreciada por los que aún no han llegado a esta etapa. 
Envejecimiento de la población:  
 
 
Esto se da en todos los países ya que cada vez aumenta  más la cifra de personas 
adultas mayores, y eso a las personas realmente les preocupa llegar a esta etapa de la 
vida, ya sea por el temor de como puedan enfrentarse a la sociedad o como esto le 
pueda afectar a su salud y a sus vidas. Toda persona ya sea por su edad, sexo o 
situación social aspiran a vivir con cierto bienestar, el cual al llegar a la vejez su 
deficiente condición de salud aparece como el principal impedimento para poder 
alcanzarlo. 
La causa de que la población de muchos países esté envejeciendo es triple: está en la 
transición de una alta fertilidad a una baja fertilidad, de la continua disminución de 
la mortalidad infantil y la prolongación de la esperanza de vida. (Pérez y De – Juanas, 
2013, p.144) 
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Comunicación:  
 
Es una forma de expresarnos ante la sociedad, de diferentes maneras, para poder 
comunicarnos con alguien tiene que haber un receptor y un emisor por lo general, el 
cual enviamos el mensaje y el receptor se encarga de recibirlo, entenderlo y 
difundirlo, en lo que respecta a comunicación de medios, en pleno siglo XXI, ya 
evolucionado demasiado, antiguamente solo existían lo que son las cartas escritas a 
tinta y pluma, en la actualidad ya contamos con diversos medios tecnológicos el cual 
nos permite comunicarnos donde sea y desde el punto que se encuentre alguna 
persona sin la necesidad de alguna complejidad, todo esto es parte de la era de la 
globalización.  
En las ciencias de la comunicación una de las primeras dificultades es establecer las 
características del objeto de estudio, sobre todo en relación con la denominada 
comunicación de masas. El objeto se resiste, de alguna manera, a ser caracterizado. 
Las nuevas tecnologías dan lugar a nuevas realidades sociales y comunicativas que 
obligan a los estudiosos a actualizar, permanentemente, la construcción de su objeto 
de estudio. Es como intentar subirse a un tren en marcha. Desgraciadamente, a veces, 
uno tiene la sensación que el tren va demasiado rápido. Esto provoca una cierta 
perplejidad y una crisis conceptual que marca, en parte, el espíritu del tiempo actual. 
La sociedad de la información nos está obligando a repensar las características de los 
ecosistemas educativos. (Alsina, M., 2001, P. 17) 
Diseño: 
 
El diseño ha evolucionado desde hace muchos años, desde su primer reconocimiento 
como técnica, la cual consiste en trasmitir un mensaje de forma creativa por 
diferentes medios que hoy en día facilitan la comunicación  hacia la sociedad. Ya que 
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el diseño parte como una disciplina de comunicación visual la cual influye mucho en 
las personas las cuales son persuadidas  por el mensaje trasmitido, este mismo va a 
depender de la forma, color, textura y el impacto que tenga dicho diseño para que el 
objetivo se llegue cumplir, la cual deberá cumplir ciertos parámetros y reglas del 
diseño con el fin de proyectar gráficos que sean útiles y estéticos sin perder el 
mensaje a trasmitir. 
Entender la amplitud de términos, definiciones, técnicas y procesos es fundamental 
para comprender el diseño gráfico. (Gómez y Vit, 2011, p. 21) 
Principios del Diseño: 
 
Composición: Entre los diversos espacios del diseño gráfico, entre la cromática y la 
tipografía, la composición tiene un papel muy importante, ya que se considera como 
el orden de los elementos de un cuadrante o un determinado espacio, la cual va ser 
que los objetos o elementos dentro del espacio se vean unificados de manera estética 
y estratégicamente agradable a la percepción humana, la cual hará que el mensaje sea 
mejor visto. 
La composición se puede describir objetivamente como las propiedades físicas 
(espaciado, tamaño, colocación) y la disposición de los elementos del diseño dentro 
de un espacio determinado y, en última instancia, como el diseño final. (Gómez y 
Vit, 2011, p. 23) 
Tipo de Composición: 
Composición simétrica: Consiste en agrupar simétricamente cada uno de los 
elementos de la composición, generando un equilibrio visible en toda la imagen 
compositiva. Este tipo de composición puede darse de manera vertical u horizontal, 
teniendo en cuenta el color, las formas y los tamaños (Gómez y Vit, 2011, p. 38) 
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Composición Asimétrica: Consiste en agrupar de manera asimétrica todos y cada uno 
de los elementos compositivos, generando armonía, pero sin la rigurosidad de 
mantener el equilibrio de manera simétrica. (Gómez y Vit, 2011, p. 40) 
Composición Radial: Consiste en seleccionar un elemento de la composición como 
el objeto principal de la misma, a la vez que es ubicado en el centro del espacio 
compositivo, no dejando de lado los demás elementos que complementan la 
composición. Es importante guardar siempre armonía en la composición. (Gómez y 
Vit, 2011, p. 42) 
Color: El color en el diseño es un factor muy importante y porque no decirlo, muy 
valioso, ya que permite transmitir diferentes sensaciones o emociones la cual 
permitirá tener una aceptación mucho más pronta de la sociedad. Donde los colores 
cálidos y fríos tiendes hacer utilizados para diferentes objetivos, esto va a depender 
de la magnitud de conocimientos en cromática para entristecer o alegrar dicho diseño, 
iluminar u oscurecer, todo dependerá de que se va a comunicar. 
Aparte de la tipografía, el color puede ser la variable más imprescindible e influyente 
en el diseño gráfico, ya que tiene el potencial de transmitir una gran variedad de 
emociones, indicar unas referencias específicas y establecer una conexión inmediata 
con el espectador. (Gómez y Vit, 2011, p. 23) 
Cartel:  
 
Este medio de comunicación llega a tener un mensaje muy directo ya que es por ende 
que se llega a persuadir a la sociedad ya sea por fines publicitarios con determinados 
productos o servicios .Desde ya hace mucho tiempo atrás, el cartel es un medio de 
comunicación publicitario muy importante. Hace tiempo atrás la tecnología permitió 
ampliar la impresión de carteles en diferentes tamaños y colores la cual permite elegir 
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estratégicamente para cada objetivo. El cartel permite tener una mayor libertad de 
expresión por la cual está construido por tipografía, cromática e incluso se podría 
trabajar con ilustraciones dependiendo la información que se transmitirá ya sea en un 
anuncio publicitario, de espectáculos o eventos culturales. 
Los anunciantes, que buscaban para su publicidad una mayor libertad creativa y más 
sentido del espectáculo visual, preferían el cartel. (Eguizábal, 2011, p.141) 
 
Imagen:  
Es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o 
imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación 
visual, también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, 
como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias en otras. Las imágenes que la 
persona no percibe sino que vive interiormente, se las denominan imágenes mentales, 
mientras que las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes, 
se las designa como imágenes creadas, (o bien, imágenes reproducidas). Algunas de 
ellas son el dibujo, el diseño, la pintura, la fotografía o el vídeo, entre otras. (Aumont, 
J.1992, p84) 
 
Cartel en la Antigüedad:   
 
Desde hace mucho tiempo el llamado cartel,  ha tenido un auge muy importante, 
marcando territorio desde las antiguas generaciones. En su aparición con la nueva 
tecnología hace muchos años atrás con la llamada litografía ha tenido una gran 
evolución con respecto a la gran llegada del mensaje a la sociedad. La antigua 
sociedad tenía ciertas restricciones para la colocación de los diferentes carteles que 
se realizaban en aquel entonces por la cual se establecieron ciertos permisos de 
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fijación de carteles. Esto permitió un mejor control para el gobierno ya que entonces 
se vivía la primera guerra mundial y se criticaba el impacto de los diseños de los 
cartelistas.      
El cartel ya era conocido en la antigüedad como notificador público. El código de 
Hammurabi mostraba una imagen del rey Hammurabi. En parís, francisco I 
estableció ya en 1539 unas normas relativas al uso de los carteles públicos. En 1633 
se  prohibió a fijación de carteles sin permiso oficial. (Müller, 1998, p.66) 
 
Fotografía Social  
 
Desde hace mucho tiempo la fotografía ha sido la manera de capturar en la historia 
un determinado momento afectivo o emocional, generando en la ciudadanía una 
importancia de mucho valor, ya que se obtienen imágenes duraderas en el tiempo y 
estas mismas obtienen un nuevo impacto al ser vista nuevamente, partiendo de allí, 
es que la fotografía se ha adjuntado al tema social y sirve como un medio de 
persuasión a la sociedad. 
La fotografía social muestra cual es la necesidad que viven las personas y por qué no 
decirlo es la manera de evidenciar el momento en la cual se vive, ya sea de un 
determinado problema o de la realidad actual que se está pasando. 
1.4 Formulación del Problema:  
 
¿Cómo difundir la calidad de vida que posee el Adulto Mayor recluido en el asilo a 
través del diseño gráfico? 
1.5 Justificación e Importancia del Estudio: 
 
Esta investigación se realizó con el fin de mostrar a la población las condiciones en la 
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que se encuentran dichos ancianos, además de promocionar la ayuda y las visitas  al 
asilo en donde se encuentran dichas personas recluidas en la ciudad de Chiclayo, con 
nombre comercial hogar de ancianos de Chiclayo, al mismo tiempo, dar a conocer a la 
población chiclayana cuál es la calidad de vida de los mismos, ya que con esta 
investigación se  pudo concientizar a los pobladores para mejorar su estilo de vida de 
los adultos mayores dentro de asilo, de esta manera podrán llevar una vida plena como 
se lo merecen, fuera de hechos o sucesos que pasen dentro de este centro, como aporte 
personal, reflexionar y dar este conocimiento que se tenga a las demás personas para 
que ellas puedan seguir aportando o contribuyendo a un futuro con este proyecto y 
generar un impacto dentro y fuera del país para que sea una cadena y se pueda realizar 
en los diferentes asilos de Perú.  
 
1.6 Objetivos: 
 
Objetivo General. 
Contribuir a la difusión del asilo hogar “San José” de la ciudad de Chiclayo a través del 
diseño gráfico. 
  Objetivos Específicos. 
a) Identificar el estado actual en el que se encuentra el adulto mayor recluido en el asilo 
“San José “de la ciudad de Chiclayo.  
b) Diseñar una pieza gráfica para promover la visita a los ancianos recluidos en el asilo 
“San José”  de la ciudad de Chiclayo. 
c) Medir la opinión de la población chiclayana sobre el estado en el que se encuentran las 
personas recluidas dentro del asilo de la ciudad de Chiclayo, después de la aplicación 
de la pieza gráfica.   
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1.7 Limitaciones: 
 
Para poder cumplir con el objetivo que se trazó en esta investigación, hubieron algunos 
contratiempos, uno de ellos fue la demora del permiso para poder hacer la investigación 
y las fotografías dentro del asilo ya que no permitían fotografiar el interior ni a los 
pacientes , pero con mucha cautela se pudo lograr lo propuesto, , así mismo no se podía 
asistir con mucha frecuencia al asilo ya que su ubicación actual se encuentra alejada 
de la ciudad de Chiclayo y en dichas horas era un poco peligroso ya que es una zona 
muy desolada , es por ello que se suscitaron varios contratiempos con respecto a la 
información, pese a todo esto se alcanzó llegar al objetivo con éxito. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1. Tipo de Estudio y Diseño de la Investigación   
 
Esta investigación fue de tipo cualitativa, ya que se estudió la realidad que vive el 
adulto mayor recluido en el asilo, teniendo en cuenta la historia de vida, partiendo de 
ello se determinó la interacción social y la recolección de datos, de esa manera se 
analizó y se llegó a fondo del objetivo de estudio, con este tipo de investigación se 
pudo interactuar con los participantes y llegar a diferentes conclusiones. A si mismo 
esta investigación se elaboró con el tipo de diseño historia de vida, ya que esta misma 
estudia el análisis del relato de las experiencia vividas de las personas, partiendo de 
este estudio se determinó cual es la calidad de vida de los adultos mayores recluidos 
en el asilo, así mismo se enfocó a investigar al adulto mayor que adquieren diversas 
formas de vida y actividades humanas ante la sociedad. 
 
2.2. Escenario de Estudio:  
 
El escenario de investigación fue las instalaciones del asilo San José Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, así como también los alrededores del sector Carlos 
Stein y partes concurridas de la ciudad de Chiclayo como la Av. Balta, Calle Elías 
Aguirre y Av. Chiclayo. 
  
2.3. Caracterización de Sujetos:   
 
Esta investigación se realizó mediante un proceso donde se tomó inicialmente como 
sujetos de investigación a 10 adultos mayores recluidos en el asilo San José 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de la ciudad de Chiclayo, así mismo a 10 
personas parte de la familia de los adultos mayores del asilo y finalmente para obtener 
los resultados después de la aplicación de la pieza gráfica al mismo número de 
familias de los ancianos del asilo , la cual se les tomó la opinión y se midió con los 
instrumentos de estudio, de esa manera se llegó al objetivo planteado. Así mismo se  
obtuvo la reacción de la pieza gráfica de 15 personas siendo esta de criterio de 
inclusión independientemente de sexo, edad o condición social y el de exclusión 
personas que no reaccionaron ante la pieza gráfica.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:   
 
Como punto inicial se determinó como técnica de estudio a la observación (Anexo 
1) ya que se utilizó para poder observar las interacciones, relaciones y conductas que 
los adultos mayores recluidos en el asilo le otorgan al concepto de calidad de vida. 
En este proceso de observación se pudo identificar aquellas expresiones casuales 
como gestos, actitudes, entre otras, que permitieron enriquecer la comprensión y la 
significación del concepto de calidad de vida, ya no sólo desde el argumento, sino 
desde el preciso momento de la interacción, cuyas expresiones, dan cuenta de sus 
vivencias y  modos de vida que llevan dentro del asilo. 
Así mismo también se determinó como técnica las entrevistas, de la cual se inició 
con a los adultos mayores que se encuentran refugiados en el asilo de la ciudad de 
Chiclayo, la entrevista constó de 2 partes, la primera es la que los entrevistados serán 
los ancianos del asilo (Anexo 3), y como segundo punto se realizó a los ciudadanos 
de Chiclayo (Anexo 2), la entrevista se estableció entre la persona adulta mayor que 
proporciona datos de salud, bienestar, comportamientos, y muchas características 
personales que fue de mucha importancia para la investigación, la cual fue registrada 
por el entrevistador. De esta manera también se estableció la entrevista con los 
ciudadanos ya mencionados anteriormente el cual se midió desde su punto de vista, 
su opinión acerca de la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran 
dentro del asilo de la ciudad.  
A si mismo se estableció la evaluación como técnica de estudio  de la cual se utilizó 
para evaluar el cartel (Anexo 5), compuesto por la fotografía (Anexo 7), de esta 
manera se pudo lograr su validación por los expertos en diseño, y cumplimiento del 
objetivo de la investigación. En esta investigación, como instrumento se utilizó una 
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ficha de observación (Anexo 1) para obtener una mejor percepción de la calidad de 
vida de los ancianos recluidos en el asilo, esta ficha compuesta por ítems de 
evaluación de las cuales se obtuvo la descripción física, emocional, social y  espiritual 
de dichos ancianos. Estos resultados fueron de mucha importancia para la 
elaboración de la pieza gráfica final. 
2.5. Procedimientos para la recolección de datos:    
 
Para realizar la entrevista se utilizó como instrumento dos guías de preguntas (Anexo 
2-3- 4), de las cuales se realizaron dos cuestionarios que constan de 3 partes, el inicio, 
el desarrollo y la conclusión, de la cual se obtuvieron respuestas diversas las cuales 
fueron recolectadas para enriquecer la investigación .Las preguntas fueron abiertas, 
de esa manera se pudo conocer abiertamente las opiniones del entrevistado. Así 
mismo  para realizar el cartel, se estableció las matrices de evaluación (Anexo 6-8) 
para obtener la mejor calificación y así poder  mostrar a la sociedad un cartel muy 
bien elaborado, está matriz está conformada por ítems de evaluación las cuales están 
contabilizados por puntajes (Excelente 0,5p. - Regular 0.3p.- Malo 0.0p.) Estos 
resultados fueron de mucha importancia para la elaboración y la aplicación de la 
pieza gráfica final. 
2.6. Procedimiento para análisis de datos: 
 
En esta investigación se utilizaron los datos obtenidos partiendo de las entrevistas ( 
entrevista al adulto mayor y entrevista a las personas chiclayanas del sector) , la cual 
brindaron datos definidos para la evaluación, partiendo de los datos recolectados se 
realizó la fotografía para el cartel, la fue procesada por medio de dos matrices de 
evaluación (Matriz para la fotografía y Matriz para el cartel), éstas mismas ayudaron 
de manera eficiente a la obtención de datos para el análisis y así, se determinó si 
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estuvieron actos para ser presentados a la población y así se pudo lograr una 
aceptación y respuesta de sensibilidad de la población con respecto a nuestro objetivo 
de estudio .  
2.7. Criterio Éticos: 
 
Se tomaron en cuenta algunos criterios éticos al momento de diseñar el estudio y a la 
hora de recolectar todos los datos de la investigación, ya que estos estuvieron 
presentes en las preguntas, objetivos, la recolección de datos y en la difusión de 
resultados.  
Por otro punto los criterios éticos también se hicieron presentes al momento de la 
observación del participante, las entrevistas que se puedan hacer dentro de la 
investigación.  Los criterios éticos que se utilizaron en esta investigación se 
mencionaran a continuación: 
Consentimiento Informado: 
 
En este tipo de criterio los participantes fueron tratados como un fin y no como un 
medio para conseguir algo. Ellos estuvieron informados de lo que se realizaba y a la 
vez tuvieron que saber cuáles son sus responsabilidades dentro de la investigación. 
Uno de los aspectos importantes fue tener en cuenta cuanta información se debe dar 
a los participantes, esto es parte de responsabilidad del investigador, es importante 
esta información ya que influirá en la autenticidad de esta investigación, porque  al 
tener conocimiento el participante  de la recolección de datos se logró dar con 
respuestas socialmente aceptables. La finalidad fue que las personas elegidas acepten 
participar dentro de esta investigación y así puedan despertar cierto interés para el 
aporte de la investigación  sin que su participación signifique ningún tipo de daño 
moral. 
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Manejo de Riesgo: 
Dentro de la investigación se consideró cada una de las responsabilidades y 
obligaciones que se le  tuvo que informar a los participantes; por otro lado se tuvo en 
cuenta los datos recolectados para un manejo posterior. Por lo tanto los riesgos para 
las personas que estuvieron contribuyendo a la realización es esta investigación se 
minimizan, ya que explicó a  los informantes que los resultados de estudio no 
generarán ningún perjuicio o daño institucional, profesional o personal a partir de los 
resultados, en este sentido, todo resultado de esta investigación no se utilizó con fines 
distintos a los que inicialmente se  proyectaron. 
2.8. Criterios de Rigor Científico: 
 
La ciencia está abierta  a diferentes campos de estudio por la cual se optó por llevar 
una línea de rigor científico por la cual se dirigió esta investigación a la sociedad, 
partiendo de los siguientes aspectos científicos como:  
Valor social o Científico 
 
Esta investigación es ética ya que es de mucho valor y aporte a la sociedad. La 
investigación plantea una intervención que conduce a mejorar  las condiciones de 
vida o el bienestar de la población o que produzca conocimiento que pueda abrir 
oportunidades de superación o solución a problemas, aunque no sea en forma 
inmediata. El valor social o científico debe ser un requisito ético, entre otras razones, 
por el uso responsable de recursos limitados (esfuerzo, dinero, espacio, tiempo) y el 
evitar la explotación. Esto asegura que las personas no sean expuestas a riesgos o 
agresiones sin la posibilidad de algún beneficio personal o social. 
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Respeto a los Sujetos Inscritos 
 
El respeto en esta investigación parte de hacer constar que los individuos acepten 
participar en ella. El respeto a los sujetos implica varias cosas como el cambio de 
opinión con respecto a las manifestaciones que se brindaron en un instante. La 
reserva en el manejo de la información debe ser respetada y no ser difamada o llevar 
por mal camino esta investigación, ya que es confidencial para esta investigación, así 
mismo se deberá informar cuales fueron los resultados de esta investigación para su 
pronto análisis y así poder dar mejoras  al objetivo de estudio 
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III. REPORTE DE RESULTADOS 
 
 
 3.1 Análisis y Discusión de los Resultados:  
 
En esta investigación, el análisis de los resultados se presenta de acuerdo  a los 
resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de observación, técnica de 
entrevistas y tabulaciones de las mismas.  
Análisis de Resultados:  
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título del Proyecto: ¨ CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO 
HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ¨ 
Objetivo: Identificar el estado actual en el que se encuentra  el adulto mayor recluido 
en el asilo “San José” de la ciudad de Chiclayo. 
Autores: Anastacio Mio Jhoan Erick/ Racchumi Lecca Walter Eduardo 
Instrucciones: Determinar si los  indicadores de observación están bien establecidos. 
 
 
INDICADOR SI NO 
Condiciones de la infraestructura   
El ambiente está en muy buenas condiciones. X  
Cuentan con espacio al aire libre. X  
Cuentan con una buena iluminación. X  
Cuentan con el mantenimiento de la infraestructura. X  
Tienen una sala equipada para mantener cómodos tanto a los ancianos 
como a las personas que los visitan. 
 X 
Tienen camas cómodas.  X 
Cuentan con áreas verdes. X  
Condiciones de calidad de vida   
Sus rostros reflejan alegría y un buen semblante   X 
Su estado de ánimo refleja satisfacción   X 
LUGAR 
HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 
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Mantiene una amistad con sus compañeros  X 
Se solidariza con sus compañeros   X 
Demuestran amistad y valores éticos ante las visitas. X  
Se observa la visita de parientes o amigos de los ancianos.   X 
Se observa que los ancianos reciben sus medicamentos a la hora. X  
Se observa que los ancianos están limpios. X  
Se observa que los ancianos están bien alimentados.  X 
Demuestran mantener una salud estable. X  
Demuestran estabilidad emocional al conversar.  X  
Demuestran cualidades de mantener una vida plena dentro del asilo.  X 
 
Fuente Modificada de: https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/observacionaancianitos-docx2-110522234823-phpapp02-thumbnail-
4.jpg?cb=1306108134 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………… 
Pimentel, 2017  
 
Así mismo a través de los resultados obtenidos de la aplicación de la primera 
entrevista dirigida a los adultos mayores del asilo de la ciudad de Chiclayo se obtuvo 
los siguientes resultados: 
Entrevista 01 
Objetivo: Identificar el estado actual en el que se encuentra  el adulto mayor recluido 
en el asilo “San José” de la ciudad de Chiclayo. 
 Aplicada a los Adultos Mayores del Asilo de la Ciudad de Chiclayo 
 
Entrevista: Falda floreada 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
      A sí, es una santa paz (risas), es una paz que se siente, solamente la gritería de las 
abuelitas cuando gritan. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
     Bueno, por lo pronto estoy tranquila joven acá, se puede decir que yo estoy viviendo 
acá porque acá me han traído por mi enfermedad, yo tengo artrosis a la rodilla yo 
casi de noche no puedo dormir con el dolor y esta enfermedad no tiene curación, así 
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que yo acá me siento feliz. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
     Bueno los cuidados que nos dan acá, si, acá nos cuidan las hermanitas, las monjitas, 
todas son buenas, eso es lo que nosotros recibimos de ella, el cuidado, la atención, el 
buen trato sobre todo. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
     Bueno estoy un poquito delicada, ahorita me acaban de tomar la presión, estoy con la 
presión alta, con dolorcito de cabeza. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
      Sí, yo estoy asegurada joven, yo tengo mi seguro, acá en el Naylamp ahí me atienden 
en el hospital Naylamp. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
     No no no, no tengo jubilación joven, no alcance, no tengo jubilación. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
     Bueno durante el día estamos aquí, miramos la televisión como ven esta prendida, a 
mí me gusta el tejido me gusta tejer, acá estamos contentas y felices. 
     Pero ahora una persona que ya se enferma ya no puede seguir, yo soy costurera ya no 
puedo manejar la máquina, otras actividades ya no anhelo tener más. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
     Ah si yo vine acá por mi gusto, acá no me han traído a la fuerza, nadie me ha forzado, 
tengo más que una sola sobrina me quiere y me ha traído acá, ella ve por mí me paga 
mi seguro, estoy contenta, jovencito. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
     Si viene mi sobrina, es la única que tengo, ella viene los domingos, casualmente  ayer  
estuvo acá. 
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10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
     Bueno a mí me faltaría curarme, porque a mí me han operado la vista, estoy operada, 
lo que me falta ver para poder leer, distraerme en la lectura, porque tengo la vista 
delicada veía todo empañado. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
     Bueno lo que haría yo es distraerlos, por ejemplo contarles cuentos, cantarles 
canciones religiosas, claro pues, es lo más importante, para alegrar a los abuelitos, 
porque todas son de edad, son viejitas, unas están en sillas de ruedas y para que no 
estén tristes una les canta canciones religiosas, les hacemos presente que hay un Dios 
que todo nos ayuda, nos libra de todo mal y ellas comprenden a medida de su edad 
jovencitos comprenden las abuelitas. 
 
Entrevista: Polo verde 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
     Ahí feliz feliz, no tanto porque no soy de acá, yo vivía en Lima. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
     Tranquilo por el momento, seguir así en paz. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
     Desayuno, almuerzo, cena, nos dan atención, hay que cambiar de comida ya. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
     Mi salud, todo bien, estoy estable joven. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
     Si pero es escasa. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
     No yo soy jubilado pero ya quedaron en Chiclayo mis papeles, no recibo pensión. 
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7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
    Hago limpieza, otras actividades, lo que se pueda. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
     No a mí me han traído cuando yo estado tomando con mis amigos y amanecí acá. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
     No, no, nadie viene. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
     Que vengan hacernos fiestas, para distraernos más y bailar (risas 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
     Más apoyo de las autoridades, que se organicen bien. 
Entrevista: Chompa Ploma 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Si, si he venido voluntario acá. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Siempre me ha gustado la religión, yo soy de puerto eten 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Desayuno, almuerzo, merienda, tenemos todo aquí, pero sin sabor. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Estuve enfermo pero aquí tenemos un doctor que nos ve. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si, si el doctor nos trae 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
No yo independiente, soy ebanista yo, todo lo que es madera. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
Todo lo que es oración, ahorita he salido de la oración, también somos voluntarios 
para hacer limpieza, a mí me gustaría hacer todo lo que es madera acá. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
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Si yo he venido voluntario 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
Si, los domingos vienen, mi madre, mis hermanas pero ya no ya. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
No yo estoy bien acá, yo he venido voluntario aquí. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
Aquí la mayoría somos voluntarios, la mayoría,  en el caso mío voluntario, ha habido 
personas que dicen que tienen achaque de visita se van y ya no han vuelto. 
 
 
Entrevista: Gorro azul 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Si, tranquilo nos dan los alimentos desayuno, almuerzo merienda, estoy triste porque 
la familia no viene a verme. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Yo tengo mi casa en satélite, en Leonardo Ortiz también están mis hijos. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Está bien, se portan bien, no hay problema. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Estoy con medicina pues estoy enfermo, estoy tomando mis pastillas, a veces se me 
quita el sueño. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si si me dan medicina. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
Hace muchísimo tiempo que he trabajado en construcción civil, pero ya no recibo 
pensión. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
A veces nos dan para que dibujemos, yo dibujo, me gustaría trabajar en un pequeño 
negocito con mi familia. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
No, mi familia me trajo acá 
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9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
 No vienen, no vienen. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
Ah bueno que me lleve mi familia para trabajar así en un pequeño negocito en mi 
casa. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
Portarse bien, para que estén tranquilos, felices y de vez en cuanto venga la familia a 
verme, pero a mí no me vienen a verme, este domingo no han venido tampoco. 
 
 
Entrevista: Casaca verde 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Si hay pues que voy hacer soy feliz. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Bueno no lo he pensado, porque todavía tengo mis padres por eso 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
La palabra de Dios. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Estoy bien, antes tenía una enfermedad. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si nos dan medicina. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
No, no recibo pensión. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
No hago ninguna actividad, me gustaría trabajar en moto. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
Mis padres me trajeron. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
 De vez en cuando. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
Soy hijo único, me gustaría salir a trabajar o que vengan a verme 
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11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
No nada, a veces no colaboran. Visítenos luego. 
 
 
Entrevista: Pantalón negro 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
No muy bien, ahí regular, mucho frio, yo soy del calor, soy de Bagua. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Allá en el caliente, en abrigo, en Bagua, allá no hace frio, más de 20 años estado por 
allá. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Aquí nada, aquí no hay nada que ofrezcan, aquí es la muerte (risas). 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Ahí regular, ni bien ni mal. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
No, yo no soy empleado, no he sido empleado, yo estado en la agricultura. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
No hay que hacer acá, a mí me gustaría sembrar maíz, yuca. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
Ah, a mí me trajeron, la familia, solo espero la muerte. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
.  Si mi primo es un cura, si viene acá, pero mucho demora. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
No estoy acostumbrando acá. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
No converso con ellos, se quedan dormidos, me dejan botado, no tienen amistad. 
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Entrevista: Zapatos marrones 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Bueno que voy hacer pues si no tengo casa, pero gracias a Dios que estamos 
tranquilos. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Así como siempre pues tranquilo, con la gracia del señor. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Aquí prácticamente no hacemos nada, aquí nos brindan desayuno, almuerzo y cena 
ahorita es la cena ya, la ultima cena ya, y cama, ropa limpia dos veces a la semana, 
martes y viernes, baño y ropa limpia cambio. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Bueno mi salud no esta tan bien. Pero gracias a dios estoy tranquilo, yo padezco de 
alergia y de la ceguera. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si, si viene un médico que apoya acá, ya tiene más de 25 años el doctor mundaca, si 
él nos apoya. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
No, no me jubile porque no llegue a establecer en un trabajo, después tuve bastante 
chamba. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
Aquí comer y dormir (risas), no hacemos nada prácticamente, me gustaría hacer 
cualquier cosita pero así al tacto no más, como manualidades. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
Mi hermana me asilo allá en el asilo viejo, mi decisión fue mía porque 
prácticamente fastidiaba a mis hermanas, porque yo no tengo mucha familia. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
Bueno me visitaban, ahora mi sobrino no sé qué pasará ya más de un año que no 
viene, después me visitaba, será por el lugar que  está muy alejado. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
Bueno que me vengan a visitar, eso es lo que nos faltaría a todos nosotros que nos 
visiten. 
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11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
Que nos visiten, una musiquita algo para que así nos entretengan, porque si vienen 
hay un grupo de amigos que se llaman voluntarios, ese grupo vienen todos los 
domingos vienen, nos visitan, nos distraen, hacemos manualidades, dibujos, si es un 
conjunto de señoritas con jóvenes de acá de Chiclayo que visitan acá, visitan los 
albergues y otros centros. 
 
Entrevista: Pañuelo blanco 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Extrañando la salida, yo soy de Chiclayo. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Me gustaría salir a distraerme. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Comida, medicina, todo tranquilo, lo malo que la comida es sin sabor. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Tranquilo, mi salud estable. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si, nos dan. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
No, no sé, el gobierno nada. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
Antes nos llevaban a Monsefú a distraernos ya se han olvidado un poco. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
No, me trajeron y aquí terminaré. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
No viene nadie. Estamos solos. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
Salir a distraerme con mis compañeros y que me visiten pues. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
Que nos puedan sacar a pasear, que nos distraigan. 
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Entrevista: Cafarena oscura 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Bueno yo en realidad normal. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Tranquilo en paz, sin ningún problema. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Medicina, todo bien. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Mi pierna izquierda se me murió, mi brazo también, pero ya uy ya estoy bien, en la 
Clínica San Juan de Dios me operaron de mi pierna tengo 3 clavos que me pusieron, 
ya estoy bien. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si todo me dan, en la mañana me han controlado, me han sacado sangre para ver 
cómo estaba. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
Me salió mi jubilación, pero me habían dado por muerto, pero ya depositaron en el 
banco de la nación. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
Yo nada, no puedo hacer casi nada porque no veo. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
Mi hermana me trajo, yo estado en la clínica san juan de dios en Lima. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
.  Bueno al mes al mes venían anteriormente, primera vez, después se han ausentado 
porque recién he cumplido el año. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
Estar tranquilo que me sigan cuidando. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
Yo rezo todos los días mi rosario, yo pido por todas las personas, ayúdalos, pido 
por todos, yo menciono a diosito que tengo 200 personas acá y a las 200 personas 
las cura, las cuida. 
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Entrevista: Antejos Claros 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
Ay, pues que voy hacer. 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
Tranquilo, bien. 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
Algo, bien, si la comida bien pues, el sabor nomas. 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
Tranquilo, bien, algo de dolor pero estable ay. 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
Si. 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
No nada. 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le gustaría hacer? 
Nada solo veo televisión. 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
No, a mí me encontraron. 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
No, nadie viene hace tiempo ya. 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
Que venga la familia para que nos saque de acá. 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
Tranquilo, que colaboren pues para conversar. 
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A través de los resultados obtenidos, posteriormente fueron tabulados, obteniendo los 
siguientes resultados: 
Cuadro N° 1: SUB AGRUPACIÓN 1 
ÍTEM SUB AGRUPACIÓN 
¿Usted es feliz en este 
lugar? 
Algunos participantes responden a sentirse felices ya 
que les brindan desayuno, almuerzo y cena todos los 
días y les brinda unas prendas que ponerse para el 
frio.  
Los participantes afirman estar resignados de estar en 
el asilo ya que no les queda de otra alternativa, dado a 
que no tienen un hogar ni familiares que los atiendan 
solo aceptan estar dentro del asilo  y tratar de vivir en 
tranquilidad. 
¿Cómo le gustaría vivir en 
adelante? 
 
Los participantes desean vivir en tranquilidad y sin 
dolencias que mortifiquen su existir que dejen pasar la 
noche en pleno descaso, como la artrosis, el 
alzheimer, hipertensión, Parkinson, osteoporosis, 
presión alta, alergias, cegueras,  
 
Los participantes desean salir del asilo a distraerse ya 
que aún no están adaptados con el entorno del asilo, 
con el clima y la comida, piensan en salir encontrarse 
con la familia y hacer lo que desempeñaban antes de 
llegas al asilo. 
¿Qué le ofrece la 
institución para que usted 
esté bien? 
 
Ellos afirman recibir medicina para sus dolencias y ser 
bien tratados por las hermanas del asilo , están muy 
agradecidos con las hermanitas del asilo por 
compartirles  
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Ellos afirman recibir alimento sin sabor, ropa, cama 
para dormir y recibir enseñanza religiosa como lo es 
la palabra de dios en las misas acompañadas de 
canticos para dios.  
¿Cómo está su salud 
actualmente? 
 
Ellos dicen estar con enfermedades que le seguirán 
hasta el final de sus vidas y solo tratan de mantenerse 
estables con las medicinas que les brinda el asilo.  
¿Le apoyan con medicina 
para su salud? 
Los participantes dicen recibir medicina y algunos se 
les programan análisis determinados por el médico del 
asilo ,para así poder mantener la salud estable de los 
ancianos  
Otros participantes  dicen  escasear medicina dado que 
estos mismos sufren de amnesia, la sufren la pérdida 
de memoria y mencionan no recibir habiendo tomado 
su dosis antes.  
¿Usted es jubilado o tiene 
alguna pensión? 
Los participantes no son  jubilados dado a que no 
mantuvieron un trabajo estable ni alcanzaron el 
tiempo debido para poder ser  jubilados y recibir una 
pensión que los ayude, solo se mantiene con ayuda de 
personas caritativas y algunas.  
¿Qué actividades hace 
durante el día? 
Algunos participantes dicen no hacer nada dado a que 
sufren de distintas enfermedades y no les permite 
poder ejecutar ninguna actividad física dado a su 
discapacidad humana.  
Algunos ancianos ayudan en la cocina, hacen limpieza 
ayudando a las hermanitas y sirviendo la mesa, miran 
TV, hacen tejido, hacen oraciones en la misa que 
realiza la madre superiora y  dibujan que lo suelen 
ver, tratan de asimilar el diario vivir dentro del asilo.  
 Algunos participantes fueron encontrados en las calles 
abandonadas a su suerte, sucios y sin comer. 
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¿Fue decisión de usted 
estar en este lugar? 
Algunos ancianos llegaron por voluntad propia, dado 
a que ellos dicen: que no le darán molestias a nadie de 
su familia y prefieren sentirse bien dentro del asilo. 
Algunos fueron llevados a la fuerza por su mala 
actitud, comportamiento y ser adictos al alcohol, 
cigarros y diferentes demencias.   
¿Tiene visitas de sus 
familiares con frecuencia? 
La mayoría de  participantes afirman no recibir visitas 
con frecuencia dado a que sus familiares demuestran 
poco interés por ellos y demoran en llegar ,algunos no 
son visitados y dependen de las personas caritativas 
para conversar.   
 
¿Qué le faltaría a usted 
para vivir mejor en la 
institución? 
Los participantes dicen que le gustaría la visita de sus 
familiares para salir del asilo de esta manera curarse 
de sus dolencias y poder trabajar y distraerse. 
 
¿Qué haría usted para que 
sus compañeros vivieran 
mejor dentro de la 
institución? 
Los participantes  desean distracción y mucha visita 
de la población para poder  entre sí más comunicación 
y de esta manera sentirse feliz, y luchar para recibir 
apoyo del gobierno. 
Fuente: Este cuadro está realizado por los autores de esta investigación 
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Cuadro N° 2: TABULACIÓN 1 
 
TABULACIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA SOBRE LA CALIDAD DE 
VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO HOGAR SAN JOSÈ DE LA 
CIUDAD DE CHICLAYO 
ÍTEM SUB AGRUPACIÓN INTERPRETACIÓN 
¿Usted es feliz en este 
lugar? 
Algunos participantes 
responden a sentirse felices 
ya que les brindan 
desayuno, almuerzo y cena 
todos los días y les brinda 
unas prendas que ponerse 
para el frio.  
Se encuentran bien 
emocionalmente dado que 
encuentran paz dentro del 
asilo, pero  resignados de 
estar dentro del asilo ya que 
no cuentan con sus familiares 
y solo tratan de sobrellevar 
sus vidas hasta el final. 
Los participantes afirman 
estar resignados de estar en 
el asilo ya que no les 
queda de otra alternativa, 
dado a que no tienen un 
hogar ni familiares que los 
atiendan solo aceptan estar 
dentro del asilo  y tratar de 
vivir en tranquilidad. 
¿Cómo le gustaría 
vivir en adelante? 
 
Los participantes desean 
vivir en tranquilidad y sin 
dolencias que mortifiquen 
su existir que dejen pasar 
la noche en pleno descaso, 
como la artrosis, el 
alzheimer, hipertensión, 
Parkinson, osteoporosis, 
Desean vivir en plena 
tranquilidad combatiendo sus 
enfermedades para el resto 
de sus vidas pero piden un 
poco de libertad para poder. 
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presión alta, alergias, 
cegueras,  
 
Los participantes desean 
salir del asilo a distraerse 
ya que aún no están 
adaptados con el entorno 
del asilo, con el clima y la 
comida, piensan en salir 
encontrarse con la familia 
y hacer lo que 
desempeñaban antes de 
llegas al asilo. 
¿Qué le ofrece la 
institución para que 
usted esté bien? 
 
Ellos afirman recibir 
medicina para sus 
dolencias y ser bien 
tratados por las hermanas 
del asilo , están muy 
agradecidos con las 
hermanitas del asilo por 
compartirles  
Ellos reciben y agradecen lo 
que les brinda el asilo, pero 
no están conformes con el 
tipo de comida que les dan. 
 
Ellos afirman recibir 
alimento sin sabor, ropa, 
cama para dormir y recibir 
enseñanza religiosa como 
lo es la palabra de dios en 
las misas acompañadas de 
canticos para dios.  
¿Cómo está su salud 
actualmente? 
 Ellos afirman estar estables 
ya que el médico los atiende 
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Ellos dicen estar con 
enfermedades que le 
seguirán hasta el final de 
sus vidas y solo tratan de 
mantenerse estables con 
las medicinas que les 
brinda el asilo.  
y les receta según los 
síntomas. 
¿Le apoyan con 
medicina para su 
salud? 
Los participantes dicen 
recibir medicina y algunos 
se les programan análisis 
determinados por el 
médico del asilo ,para así 
poder mantener la salud 
estable de los ancianos  Ellos reciben medicina a la 
hora indicada por el médico 
del asilo. 
Otros participantes  dicen  
escasear medicina dado 
que estos mismos sufren 
de amnesia, la sufren la 
pérdida de memoria y 
mencionan no recibir 
habiendo tomado su dosis 
antes.  
¿Usted es jubilado o 
tiene alguna pensión? 
Los participantes no son  
jubilados dado a que no 
mantuvieron un trabajo 
estable ni alcanzaron el 
tiempo debido para poder 
ser  jubilados y recibir una 
pensión que los ayude, 
solo se mantiene con 
ayuda de personas 
caritativas y algunas.  
Los ancianos afirman no 
contar con alguna pensión 
que les ayude a solventar sus 
necesidades ni siguiera el 
gobierno. 
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¿Qué actividades hace 
durante el día? 
Algunos participantes 
dicen no hacer nada dado a 
que sufren de distintas 
enfermedades y no les 
permite poder ejecutar 
ninguna actividad física 
dado a su discapacidad 
humana.  Los ancianos que están aptos 
para poder ayudar son los 
que apoyan a las madres 
dentro del asilo, los demás 
solo están sentados. 
Algunos ancianos ayudan 
en la cocina, hacen 
limpieza ayudando a las 
hermanitas y sirviendo la 
mesa, miran TV, hacen 
tejido, hacen oraciones en 
la misa que realiza la 
madre superiora y  dibujan 
que lo suelen ver, tratan de 
asimilar el diario vivir 
dentro del asilo.  
 
¿Fue decisión de usted 
estar en este lugar? 
Algunos participantes 
fueron encontrados en las 
calles abandonadas a su 
suerte, sucios y sin comer. 
 
Ellos están resignados a vivir 
dentro del asilo, solo desean 
estar en tranquilidad y seguir 
recibiendo lo que el asilo les 
puede brindar y esperar el 
final de sus días.  
Algunos ancianos llegaron 
por voluntad propia, dado 
a que ellos dicen: que no le 
darán molestias a nadie de 
su familia y prefieren 
sentirse bien dentro del 
asilo. 
Algunos fueron llevados a 
la fuerza por su mala 
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actitud, comportamiento y 
ser adictos al alcohol, 
cigarros y diferentes 
demencias.   
¿Tiene visitas de sus 
familiares con 
frecuencia? 
La mayoría de  
participantes afirman no 
recibir visitas con 
frecuencia dado a que sus 
familiares demuestran 
poco interés por ellos y 
demoran en llegar ,algunos 
no son visitados y 
dependen de las personas 
caritativas para conversar.   
 
Ellos necesitan de visitas 
para poder dialogar y sentirse 
parte de la sociedad, ya que 
se sienten olvidados por sus 
seres queridos. 
 
¿Qué le faltaría a usted 
para vivir mejor en la 
institución? 
Los participantes dicen que 
le gustaría la visita de sus 
familiares para salir del 
asilo de esta manera 
curarse de sus dolencias y 
poder trabajar y distraerse. 
Ellos afirman que se 
sentirían mejor si sus 
seres queridos y la población 
los visitaran, también desean 
curarse 
de sus dolencias para poder 
estar mucho más tranquilos y 
permanecer en paz.  
 
¿Qué haría usted para 
que sus compañeros 
vivieran mejor dentro 
de la institución? 
Los participantes  desean 
distracción y mucha visita 
de la población para poder  
entre sí más comunicación 
y de esta manera sentirse 
feliz, y luchar para recibir 
apoyo del gobierno. 
Ellos están dispuestos a 
ayudarse mutuamente para 
vivir mejor pero necesitan 
que sus familiares y la 
población los recuerden y 
puedan visitarlos y serlos 
participes de un solo entorno 
y ellos. 
Fuente: Este cuadro está realizado por los autores de esta investigación 
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Síntesis (Cuadro N° 1 y 2) 
En la recolección de datos según los resultados, se encuentra que emocionalmente 
los adultos mayores encuentran paz dentro del asilo, pero  resignados de estar dentro 
del asilo ya que no cuentan con sus familiares y solo tratan de sobrellevar sus vidas 
y esperar el final. Desean vivir en plena tranquilidad combatiendo sus enfermedades 
para el resto de sus vidas pero piden un poco de ayuda para poder ellos estar más 
tranquilos .Ellos reciben y agradecen lo que les brinda el asilo, pero no están 
conformes con el tipo de comida que les dan. Ellos afirman estar estables ya que el 
médico los atiende y les receta según sus síntomas. Ellos reciben medicina a la hora 
indicada por el médico del asilo. Los ancianos afirman no contar con alguna pensión 
que les ayude a solventar sus necesidades ni siguiera el gobierno. Los ancianos que 
están aptos para poder ayudar son los que apoyan a las madres dentro del asilo, los 
demás solo están sentados y algunos conversando con otros. Ellos están resignados 
a vivir dentro del asilo, solo desean estar en tranquilidad y seguir recibiendo lo que 
el asilo les puede brindar y esperar el final de sus días. Ellos necesitan de visitas para 
poder dialogar y sentirse parte de la sociedad, ya que se sienten olvidados por sus 
seres queridos ya que ellos no los visitan desde ya hace muchos años así mismo 
cuentan que  no tienen visitas de los ciudadanos. Ellos comentan que se sentirían 
mejor si sus seres queridos y la población los visitaran, también desean curarse de 
sus dolencias para poder estar mucho más tranquilos y permanecer en paz.  
Ellos están dispuestos a ayudarse mutuamente para vivir mejor pero necesitan que 
sus familiares y la población los recuerden y puedan visitarlos y ser los partícipes de 
un solo entorno. 
Un estilo de vida en cuanto a la población mayor prefieren quedarse en casa en vez 
de salir y hacer actividades nuevas, es importante mejorar esto ya que a partir de la 
falta de actividades los adultos mayores están en un riesgo y simplemente afecta 
directo a su salud.  (Oblitas, L., 2006, P. 300)  
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Así mismo, se realizó la aplicación de la segunda entrevista dirigida a la población 
chiclayana, obteniendo los siguientes resultados: 
Entrevista 02: 
Objetivo: Diseñar una Pieza Grafica para promover la visita a los ancianos recluidos 
en el asilo “San José” de la ciudad de Chiclayo. 
 Aplicada a los pobladores de la ciudad de Chiclayo 
Entrevista: Señora con lentes de medida 
1. ¿Qué edad tiene? 
59 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Si de acá.  
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Sí. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
Sí, algunas cositas como galletas, arrocito. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Exactamente no. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Sí, porque no los ven mucho. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Sí, pero a veces queda de nombre no más, porque a veces no llegan, es muy poco lo 
que hacen por ellos, deberían hacer más. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Sí. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Si a todas las autoridades. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Que piensen las autoridades, la sociedad que en los ancianos solamente estamos 
viendo nuestro espejo que vamos a llegar ahí, que como nos sentiríamos si a nosotros 
nos abandonarían después así como ellos están. 
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Entrevista: Chompa negra. 
1. ¿Qué edad tiene? 
65 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Si de acá de Chiclayo. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Sí, sí. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
Sí, un tiempo, pero después ya no. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Sí por lo que a veces cuentan, no entrado a ver, pero no quisiera llegar hasta allí, 
porque haciéndonos mayorcitos ya uno es como un niño, renegón y las familias que 
no son nuestra sangre que nos van a ver, nos verán nada más porque de repente les 
pagarán. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Sí pues, claro que si al menos los que no lo vemos como es. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
También pero de nombre no mas no llegan mucho ayudar. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Sí, en primer lugar deben estar ahí las autoridades. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Claro que sí. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Que se encarguen más, que tomen ese interés en esas personas, que las madres no 
deben ser renegonas, ellas que son más allegadas a Dios, no debe de ser así. 
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Entrevista: Polo naranja y falda 
1. ¿Qué edad tiene? 
47 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Sí. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Sí, si si. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
No joven.  
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Si he ido de visita, una vez nada más he ido, pero me ha dado mucha tristeza porque los 
ancianitos sufren bastante ahí, sobretodo falta apoyo de las autoridades y sobretodo 
también apoyo de la gente no,  porque yo he visto que se sienten muy solos, mucho 
sufren y sufren sobretodo el abandono de sus familias, porque hay mucha gente 
particular que viene a verlos pero ellos extrañan a su familia, inclusive yo estuve ahí 
cuando un ancianito mucho lloraba porque no venían a visitarlo. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Claro sí.  
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Si existen, por ejemplo el colegio la Anunciata si les da apoyo. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Sí porque las autoridades lo tienen olvidados, será porque no tienen familia ahí  y 
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también la familia que los abandona totalmente y debería haber un apoyo porque 
darse cuenta que todos vamos a llegar allí, a pasar por esa etapa. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Sí, si es bueno comunicar 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Yo pienso que debería haber acá una organización, por ejemplo acá hay una directiva  
y organizar a las personas ya que la mayoría de gente que son solventes pero no tienen 
conocimiento, porque no hay una persona que los organice, ustedes por ejemplo como 
jóvenes deben incentivar  y comunicar, la gente colabora, pero ellos piensan como les 
han puesto un buen local están en su gloria, pero tienen bastante necesidad, si pusieran 
algún cartel o publicidad, la gente apoyaría ya que todos los domingos viene mucha 
gente  a misa al colegio y ellos viendo esos carteles, esa problemática, ellos van a 
apoyar con algo. 
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Entrevista: Joven de la tienda 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
20 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Sí. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Sí. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
No, nadie de mi familia. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Si porque a veces vienen las monjitas a comprar aquí productos para ellos. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Sí, porque a veces el estado no los apoya o personas que a sus padres no les importa 
porque ya necesitan otros cuidados.  
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Sí, porque creo que hacen donaciones. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Sí. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Sí. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Que si tienen los medios necesarios pueden contratar a una persona especializada y 
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ya no es necesario que los abandonen. 
 
Entrevista: Joven Mototaxista. 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
31 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Sí de acá de Chiclayo. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Claro. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
No, no. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Si por lo que sé, porque yo he trabajado allí un tiempo, que si los cuidan bien. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Claro pues. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Lo único que se el asilo no más, después que instituciones que se dediquen 
exclusivamente a verlos no no hay. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Claro. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Claro que sí. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Bueno que como todos llegamos a ser ancianos no, tenemos que tratar a los ancianos 
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como queremos que nos traten más adelante porque todos vamos a llegar a esa edad 
y hay que pensar en eso igual queremos que nos cuiden y nos vean 
Entrevista: Señorita cabello rojo. 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
32 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Si. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Ah, sí. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
Si, habrá sido unas 3 veces. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
No, exactamente. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Si. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Si. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Si. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Si. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Que se pusieran a pensar que ellos también van a llegar a esa edad. 
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Entrevista: Joven polo negro 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
24 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
No, no soy de acá. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Si, cerca acá. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
Si con algunas cosas he aportado, cuando pude. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Cuando fui a visitar, vi todo bien 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Sí bastante. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Creo que no, aparte que el estado no los apoya, ellos necesitan mucho apoyo.  
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Si, ya que la población no se concientiza de este problema del abandono a los adultos 
mayores. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Bueno Si. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
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Que sean más conscientes y brinden el apoyo que los ancianitos necesitan ya que 
todos llegaremos a ser adultos mayores 
Entrevista: Señorita polo azul 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
30 años. 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
 Si.  
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Si. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
 Si, alguna vez.  
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
No. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Sí, porque la calidad de vida que tienen los ancianitos la sociedad no les interesa, a la 
gran mayoría.  
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Claro si existen, hay varias asociaciones. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Claro, eso sí. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Claro, podría haber más difusión para así poder  ayudar a mejorar la calidad de vida 
de los ancianitos. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
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Que traten a las personas mayores como les gustaría  ser tratados a ellos. 
 
Entrevista: Señorita con lentes rojos 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
 27 años.  
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Sí. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Claro, yo done. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
Si, aporte víveres. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
No. 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Sí, porque de esta manera estamos perdiendo la esencia de ser humanos. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Si hay por ejemplo el seguro social de salud. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Sí. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Sí, para sensibilizar a la población. 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Decirles que los adultos mayores también forman parte de la sociedad y que todos 
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algún día pasaremos por esa etapa de la vida. 
 
Entrevista: Señor casaca ploma 
1. ¿Qué edad tiene? 
59 años 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
Así es. 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
Claro, si existe un asilo. 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
No he tenido la oportunidad. 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro del asilo? 
Me imagino que deben pasar una vida efímera y olvidada 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la sociedad? 
Afecta en parte por lo que la preocupación sobre todo de sus familiares que al 
momento de que los dejan en el asilo ya prácticamente son abandonados por ellos. 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su calidad 
de vida de estos ancianos? 
Si sebe existir organizaciones que el estado también se preocupa por ellos. 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
Claro es un problema social que el estado debe poner énfasis y debe brindar el apoyo 
para todos los adultos mayores. 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este problema? 
Se debe comunicar para que brinden un apoyo y aporten un granito de arena para 
poder ayudar a los ancianos para que puedan subsistir. 
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10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
Que les den más importancia  a sus familiares sobre todo al tema que se está tratando 
de adulto mayor para que no haya más personas de la tercera edad que sean 
abandonadas, hay que tener más cuidado con nuestros familiares sobre todo con ellos, 
para que puedan reducirse el índice de nuestros adultos abandonados. 
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Dado a los resultados de la segunda  entrevista se tabuló, obteniendo los siguientes 
resultados:  
Cuadro N° 3: SUB AGRUPACIÓN 2   
ÍTEM SUB AGRUPACIÓN 
¿Qué edad tiene? 
 
Entre los 16 y 59 años 
¿Usted es originario de la 
ciudad? 
La mayoría de participantes  indicaron ser de la 
ciudad de Chiclayo, excepto un ciudadano. 
¿Sabe usted si existe un 
asilo en la ciudad de 
Chiclayo? 
Todos los participantes afirmaron saber sobre la 
existencia del asilo en la Ciudad de Chiclayo. 
¿Usted ha aportado alguna 
ayuda para los ancianos 
del asilo? 
Algunos participantes comunicaron haber aportado 
algún tipo de ayuda. 
Algunos participantes respondieron que no habían 
aportado con alguna ayuda. 
¿Sabe usted sobre la 
calidad de vida de los 
ancianos que viven dentro 
del asilo? 
 
Los  participantes mencionan que por rumores de los 
diferentes vecinos saben que los cuidan pero que 
nadie los visita.  
¿Considera usted que el 
olvido de los adultos 
mayores afecta a la 
sociedad? 
Todos los participantes afirman que si afecta a la 
sociedad. 
¿Crea usted si existen 
organizaciones que se 
encargan de velar por su 
Los participantes afirman que si tienen conocimiento.  
Los participantes afirman que saben muy poco del 
tema. 
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calidad de vida de estos 
ancianos? 
 
¿Considera usted este un 
problema social que se 
debe corregir? 
 
Los participantes afirman que si es un problema y se 
debe de sensibilizar a la población para poder generar 
ayuda a los ancianos recluidos en el asilo. 
¿Cree usted que es 
necesario comunicar a la 
sociedad a cerca de este 
problema? 
Los participantes afirman que si es necesario brindar 
este tipo de información para que la sociedad esté más 
pendiente de los adultos. 
 
¿Qué consejo le daría a la 
sociedad para cambiar este 
problema social? 
Los participantes afirman que no deberían olvidarlos, 
ya que un día ellos también llegarán a esa etapa de la 
vida y no querrán ser olvidados. 
 
El gobierno debería velar por ellos y no olvidarlos a 
su suerte. 
 Fuente: Este cuadro está realizado por los autores de esta investigación 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 4: TABULACIÓN 2 
TABULACIÓN DE LA SEGUNDA ENTREVISTA SOBRE LA CALIDAD DE 
VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO HOGAR SAN JOSÈ DE LA 
CIUDAD DE CHICLAYO (DIRIGIDA A LA POBLACION CHICLAYANA) 
ÍTEM SUB AGRUPACIÓN INTERPRETACIÓN 
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¿Qué edad tiene? 
 
Entre los 16 y 59 años 
Los participantes están en 
uso de razón y expresan sus 
respuestas con seriedad y 
veracidad. 
¿Usted es originario de 
la ciudad? 
La mayoría de 
participantes son 
chiclayanos, excepto una 
persona indico que no es 
originario de la ciudad de 
Chiclayo. 
La mayoría de participantes 
residen en la localidad y son 
originarios, excepto un joven 
mencionó que no era 
originario de la Ciudad. 
¿Sabe usted si existe 
un asilo en la ciudad 
de Chiclayo? 
Todos los participantes 
afirmaron saber sobre la 
existencia del asilo en la 
Ciudad de Chiclayo. 
Ellos saben sobre la 
existencia del asilo sin 
embargo demuestran ser 
poco solidarios con ellos. 
¿Usted ha aportado 
alguna ayuda para los 
ancianos del asilo? 
Algunos participantes 
comunicaron haber 
aportado algún tipo de 
ayuda. 
Las personas demuestran 
muy poco interés de aportar 
con ayuda, mientras pocas 
personas son las que han 
colaborado con el asilo. 
Algunos participantes 
fueron solidarios y 
respondieron que no 
habían aportado con 
alguna ayuda. 
¿Sabe usted sobre la 
calidad de vida de los 
ancianos que viven 
dentro del asilo? 
 
Los  participantes 
mencionan que por 
rumores de los diferentes 
vecinos saben que los 
cuidan pero que nadie los 
visita.  
Los participantes están 
pendientes de los 
comentarios, pero no se 
acercan a visitar a los 
ancianos porque piensan que 
como tienen una buena 
infraestructura lo tienen todo. 
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¿Considera usted que 
el olvido de los adultos 
mayores afecta a la 
sociedad? 
Todos los participantes 
afirman que si afecta a la 
sociedad. 
Es de mucha importancia el 
no olvidar a los ancianos, 
debe ser el valor humanitario 
no dejarlos al olvido. 
¿Crea usted si existen 
organizaciones que se 
encargan de velar por 
su calidad de vida de 
estos ancianos? 
Los participantes afirman 
que si tienen 
conocimiento.  
Los ancianos tiene ayuda de 
algunas organizaciones, pero 
el ser solidario debería estar 
en cada ser humano y 
también apoyar ya que 
algunos afirmaron que el 
estado no les brinda el apoyo 
necesario. 
Los participantes afirman 
que saben muy poco del 
tema. 
 
 
¿Considera usted este 
un problema social 
que se debe corregir? 
 
Los participantes afirman 
que si es un problema y se 
debe de sensibilizar a la 
población para poder 
generar ayuda a los 
ancianos recluidos en el 
asilo. 
 
Ellos afirman que si es un 
problema social que se debe 
de comunicar a toda la 
población para que aporten 
más ayuda y así pueda 
mejorar su calidad de vida de 
los ancianos. 
¿Cree usted que es 
necesario comunicar a 
la sociedad a cerca de 
este problema? 
Los participantes afirman 
que si es necesario brindar 
este tipo de información 
para que la sociedad esté 
más pendiente de los 
adultos. 
Es necesario comunicar a la 
sociedad de este problema 
para que se pueda llegar a 
mejorar el estilo de vida 
dentro del asilo para los 
ancianos. 
 
¿Qué consejo le daría 
a la sociedad para 
cambiar este problema 
social? 
Los participantes afirman 
que no deberían olvidarlos, 
ya que un día ellos también 
llegarán a esa etapa de la 
vida y no querrán ser 
olvidados. 
 
Todos llegaremos a esa etapa 
de nuestras vidas y ser 
olvidados es lo que menos 
deseamos. No podemos 
olvidar si no queremos ser 
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 olvidados, de esta manera 
tener una linda vejez con una 
buena calidad de vida. 
El gobierno debería velar 
por ellos y no olvidarlos a 
su suerte. 
Fuente: Este cuadro está realizado por los autores de esta investigación 
Síntesis (Cuadro N° 3 y 4) 
Los participantes están en uso de razón y expresan sus respuestas con seriedad y 
veracidad. La mayoría de participantes residen en la localidad y son originarios, 
excepto un joven mencionó que no era originario de la Ciudad. Ellos saben sobre la 
existencia del asilo sin embargo demuestran ser poco solidarios con ellos. 
Las personas demuestran muy poco interés de aportar con ayuda, mientras pocas 
personas son las que han colaborado con el asilo. Los participantes están pendientes 
de los comentarios, pero no se acercan a visitar a los ancianos porque piensan que 
como tienen una buena infraestructura lo tienen todo. Es de mucha importancia el no 
olvidar a los ancianos, debe ser el valor humanitario no dejarlos al olvido. Los 
ancianos tiene ayuda de algunas organizaciones, pero el ser solidario debería estar en 
cada ser humano y también apoyar ya que algunos afirmaron que el estado no les 
brinda el apoyo necesario. Ellos afirman que si es un problema social que se debe de 
comunicar a toda la población para que aporten más ayuda y así pueda mejorar su 
calidad de vida de los ancianos. Es necesario comunicar a la sociedad de este 
problema para que se pueda llegar a mejorar la calidad de vida dentro del asilo para 
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los ancianos. Todos llegaremos a esa etapa de nuestras vidas y ser olvidados es lo 
que menos deseamos. No podemos olvidar si no queremos ser olvidados, de esta 
manera tener una linda vejez con una buena calidad de vida. 
La calidad de vida de las personas viene determinada por una serie de factores de 
carácter físico, cultural, socioeconómico y político. De ahí que elaborar una 
definición operacional sobre calidad de vida, se haga difícil por su carácter complejo 
y poliédrico. (Pérez y De – Juanas, 2013, p.136) 
 
De esta manera se aplicó la tercera entrevista como instrumento de investigación 
dirigida a la población chiclayana, de esta manera poder recoger los resultados según 
los objetivos planteados por la investigación. 
Obteniendo como resultados: 
Entrevista 03 
 
Objetivo: Diseñar una Pieza Grafica para promover la visita a los ancianos recluidos 
en el asilo “San José” de la ciudad de Chiclayo. 
 
Aplicada a la Población Chiclayana 
 
 
Entrevista: Anteojos Azules 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Me parece bien amigo, que bueno que incentiven eso.  
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Bueno me impresionó porque es fuerte la imagen y si hace reaccionar amigo.  
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
Si, pues voy a organizarme para poder visitar el asilo. 
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4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Si, te hace recordar y reflexionar.  
5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si la verdad que sí, sería bien.  
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
Debería haber alguien quien los atienda, no se un programa especial para ellos. 
7. Usted como solucionaría este problema social? 
Ah, tal vez realizar una marcha y protestar.  
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Que se acuerden de ellos, y que los visiten al menos a sus familias no.  
Entrevistado: Pelo rubio 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Eh yo pienso que dan a entender de que vayan a visitar a las personas que están ahí. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
De que hay muchas personas que no van a visitar a sus familiares. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Bueno la verdad no tengo familiares ahí pero al tenerlos y leer esto me encantaría 
mucho 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Sí, de que las personas que dejan ahí a sus familiares así lo dejen solo igual necesitan 
de ellos. 
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5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Sí porque yo también pienso que las personas que están afuera tiene una mejor calidad 
de vida que ellos. 
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Enfocarse más en las necesidades de los ancianitos. 
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Concientizando a los familiares de las personas que están ahí adentro. 
8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Que si tienen familiares ahí dentro los vayan a visitar porque así como nosotros 
necesitamos del amor de la familia para vivir ellos también.  
 
 
Entrevista: Camisa Roja 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Está bien, ojala puedan seguir con esto sería bueno 
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Sí, creo que si llega a impactar porque es directo pues.  
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
Creo que si iré a dejarles algo por allí, tal vez esta semana.  
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Si genera conciencia, si, como te digo si me impacta a mí porque siento         que 
debo ir a llevar algo al menos, sí.   
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5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si, si podría ayudar. 
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
Bueno con este gobierno pues ya no se espera nada, pero si se pudiera podrían 
apartar una ayuda para el asilo de aquí y todos. 
7. Usted como solucionaría este problema social? 
Pues publicarlo en el Facebook, y hacer que todos compartan esta situación, de 
repente se enteran y vienen.  
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Tratar de llevar ayuda, alimentos que ellos necesiten, porque un día llegaremos a 
esa edad, eso más que todo.  
 
Entrevistado: Polo Blanco 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Está bien, enfoca dos temas uno lo que es las hermanitas que cuidan a los ancianos y 
lo otro es una urna que indica  pues de que debes verlos en lugar de abandonarlos. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Me llamo la atención, si no, no me hubiera parado. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Realmente si tuviera una persona ahí que necesite y osea que ya no pueda valerse por 
sí mismo y estuviera en el asilo créeme yo si iría a verlo si al menos es un familiar yo 
si iría a verlo. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Sí, cuando esté con alguien conversar sobre esto porque a veces uno conversa de todo 
hasta de cualquier tontería que salga. 
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5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
En mi casa contribuyen ya que las religiosas de hábito blanco van no muy seguido 
pero si apoyo. 
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Bueno enfocarse más sobre los ancianos en el asilo abandonados 
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Bueno mira aquí lo único que se podría hacer es gestionar  para que el gobierno cree 
un albergue gratuito pero creo que eso está bien difícil, es más hay albergues para 
animales  y no hay un albergue para ancianos. 
8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Que no olviden a los ancianos, ya que los ancianos son nuestra base, en la antigüedad 
un anciano era respetado porque se le iba a pedir consejos. 
 
 
 
Entrevista: Pantalón negro 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Está bonito, la frase es muy fuerte. Pero está bien. 
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Me impacta mucho, por que como te digo la frase es fuerte y si pues, como te explico?, 
si impacta , al menos en mi sí.  
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
Si debemos ir, la verdad que si trataré de ir.  
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Sí, mucho, te hace recordar que no esperes el final para ir, hay que acordarse.  
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5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si me gustaría, brindarles algo que pueda hacer. 
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
Creo que ellos deben pagarles a los asilos para que los sustentes, aunque sea con 
alimentos.  
7. Usted como solucionaría este problema social? 
Realizando una protesta, puede ser aquí nomas en el centro, y llamar aquí a la 
prensa. 
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Más que todo que los visiten, para que no se sientan abandonados y olvidados, debe 
ser feo.  
 
Entrevistado: Polo rojo 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Estoy a favor de que visiten a los ancianos en el asilo. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Bueno me hizo recordar que estoy a favor de las visitas al asilo. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Sí motiva sería bueno pero tendría que ir con amigos. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Si porque ya mucha gente casi no visita los asilos y falta más apoyo. 
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5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Sí, ayudando los fines de semana. 
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Más que todo más organización o crear una asociación donde puedan ayudar los fines 
de semana con gente voluntaria e ir ayudar a los ancianos. 
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Generando más apoyo, mayormente reuniendo más inversionistas para la creación de 
estas organizaciones. 
8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Que no se olviden de la gente que ya está  más adulta y que tomen conciencia  ya que 
todos vamos a llegar a esa etapa y en todo caso no se olviden que ellos también 
necesitan de las personas y que se deben de acordar de ellos. 
 
Entrevista: Zapatos Marrones 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Que ayuda a reflexionar más que todo.  
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Si me dio a reflexionar y pensar en los viejitos. 
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
No pues ya me daré una escapada para haya.  
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Sí, si reflexionas.  
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5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si, como no, cuando gusten yo vivo cerca de aquí.  
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
Las autoridades de ahora ya no son como antes, todo es para ellos, sí, hay mucha 
corrupción y no permiten nada. Solo es para ellos. Deben de acordarse de que un 
día serán viejos. 
7. Usted como solucionaría este problema social? 
Organizando a la gente para que apoyen con algo y visitarlos un día.  
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Nada, solo que se acuerden de ellos. 
 
 
Entrevistado: Lentes  
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Incentivando a la gente que no conoce el asilo de ancianos o al que no visita el asilo 
de ancianos. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Me alegró, porque  hay gente que no conoce sobre esto y que bien que haya ese cartel. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Tal vez si no lo hacía antes lo puedo hacer con más frecuencia. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Sí, porque los ancianos están abandonados entonces a través de este cartel la gente se 
pueda incentivar y pueda acercarse ahí. 
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5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Tal vez económicamente no porque por mi edad no se puede, pero si lo he hecho a 
través de mis hijos y mis nietos llevando algo de víveres.  
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Que se están olvidando, porque en el asilo así como han visitado los nietos comentan 
que es triste y penoso la tarea tanto de los trabajadores como los ancianos.  
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Osea incentivando a la gente a través de nuestra parroquia porque otra gente a veces 
no entiende. 
8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Que vean pues a los ancianos porque eso es nuestro espejo. 
 
Entrevista: Falda Ploma 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Uhmmmm , me parece bien ah. Sería bueno en más grande. 
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Lo que me atrae más es esa cajita como cenicero, y me indujo a ver de qué se trataba.  
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
Si, bueno a mi si me motiva algo. 
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Sí, concientiza y te mueve un poco la oración que está allí.  
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5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si. Por supuesto que sí.  
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
Que se organicen mejor y que aporten al asilo.  
7. Usted como solucionaría este problema social? 
Incentivando a todos a visitarlos y organizarlos, tal vez acudir a los medios.  
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Se acuerden, de su familia, porque a veces abandonan a sus abuelitos y padres, no 
debe ser así.  
 
Entrevistado: Tatuaje 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Que está bien es verdad pues, que en lugar de ir a ver al cementerio que ya está muerto 
acaso te van a ver, es mejor ir a visitar a ellos es como si fuera una caridad ayudar a 
un prójimo. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Que está bien pues llama la atención.  
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Bueno yo si soy en esa parte generosa, yo si visito en lima que viajo visito a los 
ancianos, no solo a ellos también a los presos, a los enfermos, a los niños 
abandonados, paso por acá me encuentro siempre con el prójimo pidiendo una 
limosna hay gente que a veces no le dan, yo si soy en esa parte de colaborar. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Sí bastante. 
5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
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Sí, bueno si yo tuviera una platita ahorradita yo colaboraría con víveres, con ropa, 
con llevarles panes, chocolates, panetones, yo si he llevado a la cárcel allá en 
Lurigancho en Lima. 
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Todos somos hermanos ahorita pueden estar arriba más tarde pueden estar abajo, y 
esas personas que tú ayudas también te pueden dar la mano.  
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Si el presidente se pusiera la mano en el pecho y ayudaría a mucha gente que de 
verdad necesita, yo veo muchos ancianos, viejitos que yo veo en el mercado, que veo 
por acá, en el piso con su ropita a mí me da mucha pena si yo fuera la presidenta 
hiciera comedores para ellos también. 
8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Ayudar al prójimo, colaborar con ellos. 
 
Entrevista: Lentes negros 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Bien, aunque deben de ser uno más grande (risas).  
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Es muy bueno si me generó un sentimiento de culpa. 
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
Sí, iré aunque después que venga de viaje. (risas). 
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Sí, no debemos de esperar cuando ya estén muertos para acordarnos de ellos.  
5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si, contribuiría depende lo que me digan.  
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
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Mandar donaciones para ellos y a las monjitas. 
7. Usted como solucionaría este problema social? 
Recolectando donaciones para ellos, hacer como una guardería o toldo. 
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
En este mundo todo da vuelta y hay que ver por el prójimo.  
 
 
Entrevistado: Casaca ploma 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Que todas las personas deben tomar conciencia que algún momento tenemos que 
llegar a la tercera edad y que por circunstancias del destino tenemos que ir a ocupar 
quizás un lugar en dicho nosocomio. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Me causo sensibilidad a los adultos que se encuentran en el nosocomio. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Al ver dicha publicidad me motiva para incentivar a mis demás familiares o amigos 
para ir a visitarlos frecuentemente. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Claro a toda persona que lee dicho cartel siente clara sensibilidad por estar de acuerdo 
que nuestros adultos de la tercera edad reciban todo el apoyo necesario. 
5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Estoy de dispuesto a contribuir con los adultos mayores sobre todo solicitar apoyo 
logístico para que puedan tener una mejor calidad de vida. 
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Tienen que tomar conciencia en mejorar la calidad de vida creando más instalaciones 
con mejores estructuras y que cuenten con un servicio básico especializado para 
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dichos ancianos.  
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
No se puede solucionar, de este aspecto se encargarían las autoridades, yo como voy 
a solucionar. 
8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Lo único incentivar a que vayan a visitar a nuestros ancianos que se encuentran en 
dicha entidad colaborando principalmente con alimentos y artículos básicos que ellos 
necesitan.  
 
 
Entrevista: Pantalón Azul 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Que deberían hacer más, y pegarlos en todo Chiclayo, para que en verdad lean y 
ayuden. 
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Se puede decir que sí, me recordó a mi abuelito. 
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
De hecho voy air un día, tal vez un feriado será.  
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera  
Si, si genera. 
5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Si, por mí no hay problema, allí estamos poniendo el hombro. 
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
Ayudar y velar , no solo por ellos si no por todos los pobladores.. 
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7. Usted como solucionaría este problema social? 
Generando una marca y sacar a los vecinos de aquí y reclamar los derechos de esos 
pobres ancianos. (Molesto) 
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Ayuden a estos ancianos que verdaderamente lo necesitan.  
Entrevistado: Chompa guinda 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Que deberíamos ser consientes con los ancianitos, deberíamos prestarle atención 
porque todos vamos a llegar por ese mismo camino. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Fue una gran pena. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
Si me motiva para poder ayudar a los ancianitos. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Claro, porque no hay que esperar que estén en el asilo para poder apoyar a los 
ancianitos.  
5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Ah sí en lo que pueda.  
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
De apoyar más porque ellos necesitan mucho de las autoridades. 
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Hablaría con mis vecinos para poderles apoyar en algo a los ancianos. 
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8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Le aconsejaría que piensen en sus familias y que tengan conciencia para poder apoyar 
a los ancianos que tanto necesitan. 
 
Entrevistado: Casaca negra 
 
1. ¿Cuál es su opinión acerca del cartel? 
Al ver este cartel me surge  sentimientos encontrados, un poco de desconcierto, 
tristeza y nostalgia. 
2. ¿Cuál fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
Han surgido en mi persona muchas interrogantes acerca de la vida del adulto mayor. 
3. ¿Qué tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo? 
 Este cartel nos incentiva a poder ir a visitar a los ancianitos. 
4. ¿El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este problema 
social? De qué manera 
Sí, puede ser preocupándome en averiguar dónde queda para poder visitarlos. 
5. ¿Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en el asilo 
con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
Sí estaría dispuesta, colaborando con artículos de primera necesidad, para su 
alimentación, para su aseo personal. 
6. ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación? 
Las autoridades deben incentivar a la sociedad a que se preocupen y colaboren con 
estas instituciones. 
7. ¿Usted como solucionaría este problema social? 
Nosotros como sociedad no podríamos solucionar este problema, solo podemos 
contribuir a la solución. 
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8. ¿Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
Que recuerden y tomen conciencia que todas las personas en algún momento 
llegaremos a ser parte de la tercera edad. 
 
Así mismo al finalizar  la entrevista, se realizó la tabulación de los resultados, obteniendo 
los siguientes datos: 
Cuadro N° 5: SUB AGRUPACIÓN 3  
ÍTEM SUB AGRUPACIÓN 
¿Cuál es su opinión 
acerca del cartel? 
 
Los participantes responden a sentirse afectados, de 
manera que llegan a la reflexión y exponen su 
preocupación ante la situación de los adultos mayores, 
además los participantes promocionan las visitas para ellos 
y se comprometen a ir al asilo dado al que opinan sobre un 
surgimientos de sentimientos encontrados que les 
transmite el cartel.  
¿Cuál fue el impacto 
que generó el cartel en 
su persona? 
 
 
Los participantes afirman que han sido impactados por el 
cartel, sobre todo con la imagen central del mismo, ya que 
según las diferentes opiniones les generaba una intriga y 
deseaban saber de qué se trataba y al leer el mensaje fue de 
gran sorpresa para los mismos.  
 
Algunos participantes afirman a ver sentido sensibilidad y 
una gran llamada de atención y a la vez muchas 
interrogantes de cómo ayudar a los adultos mayores 
recluidos dentro del asilo. 
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¿Que tanto le motiva a 
usted este cartel para 
poder visitar el asilo? 
 
Ellos afirman recibir una motivación por parte del cartel, 
dado al mensaje que transmite, ellos afirman ir a visitarlos 
y llevarles ayuda para que puedan alimentarse. 
 
Algunos pobladores afirman mantenerse  un poco al 
marquen de esta situación dado a que no tienen familiares 
dentro del asilo, pero afirman organizar su tiempo para 
poder visitarlos un día.  
¿El mensaje del cartel 
le ha generado 
conciencia con 
respecto a este 
problema social? De 
qué manera. 
 
 
Ellos afirman que el cartel les ha generado sentimientos de 
culpa, recordación, preocupación, conciencia en ellos 
mismo y mucha reflexión sobre la situación que pasan los 
adultos mayores recluidos en el asilo de los cuales ellos no 
desean terminar en ese lugar, solos sin familia.   
 
¿Estaría dispuesto(a) a 
contribuir con los 
adultos mayores 
recluidos en el asilo 
con respecto a su 
calidad de vida? De 
qué manera. 
 
 
Los participantes afirman totalmente que si estarían 
dispuestos a contribuir con los adultos mayores del asilo, 
por medio de donaciones de víveres, ropa y cosas de aseo 
personal para que ellos puedan tener una mejor calidad de 
vida dentro del asilo y no se sientan olvidados por sus 
familias. 
 
¿Cuál debe ser el 
papel de las 
autoridades ante esta 
situación? 
 
Los participantes opinan que las autoridades deben 
establecer un sistema de ayuda o una organización que 
puedan contribuir con ayuda para los ancianos en los asilos 
y determinar una cantidad económica para que ellos 
puedan solventar sus gastos y puedan tener una vejez 
tranquila. 
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¿Usted como 
solucionaría este 
problema social? 
 
Los participante proponen solucionar este problema 
estableciendo una marcha de protesta y concientización, 
además de utilizar las redes sociales y  la prensa, para así 
difundir esta situación de esta manera el gobierno central 
tome interés, así como la motivación a las personas para 
poder ayudar y tratar de gestionas alguna organización de 
ayuda que puedan contribuir con los ancianos  recluidos 
dentro del asilo.   
 
¿Qué consejo le daría 
usted a la población 
sobre esta situación? 
 
Según sus opiniones, los participantes transmiten a los 
demás un mensaje de reflexión sobre esta situación que se 
está viviendo en la sociedad, así mismo aconsejan a los 
demás contribuir con los adultos mayores con lo que 
puedan,  además de incentivar a visitar el asilo y poder 
platicar con ellos y no olvidar que un día pasaremos por 
esa etapa. 
Fuente: Este cuadro está realizado por los autores de esta investigación 
 
Cuadro N° 6: TABULACIÓN 3 
TABULACIÓN DE LA TERCERA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CIUDAD 
DE CHICLAYO 
ÍTEM SUB AGRUPACIÓN INTERPRETACIÓN 
¿Cuál es su opinión 
acerca del cartel? 
 
Los participantes 
responden a sentirse 
afectados, de manera que 
llegan a la reflexión y 
exponen su preocupación 
ante la situación de los 
adultos mayores, además 
los participantes 
promocionan las visitas 
Los participantes afirman 
que el cartel ha generado una 
reflexión y recordación de 
los adultos mayores, dado al 
mensaje que transmite el 
cartel, ellos visitarán el asilo. 
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para ellos y se 
comprometen a ir al asilo 
dado al que opinan sobre 
un surgimientos de 
sentimientos encontrados 
que les transmite el cartel.  
¿Cual fue el impacto 
que generó el cartel en 
su persona? 
 
 
Los participantes afirman 
que han sido impactados 
por el cartel, sobre todo 
con la imagen central del 
mismo, ya que según las 
diferentes opiniones les 
generaba una intriga y 
deseaban saber de qué se 
trataba y al leer el mensaje 
fue de gran sorpresa para 
los mismos.  
El impacto en la población 
fue efectiva, según las 
opiniones de los 
entrevistados ellos afirman a 
ver sido concientizados y 
motivados a ayudar a los 
adultos mayores.  
 
Algunos participantes 
afirman a ver sentido 
sensibilidad y una gran 
llamada de atención y a la 
vez muchas interrogantes 
de cómo ayudar a los 
adultos mayores recluidos 
dentro del asilo. 
¿Que tanto le motiva a 
usted este cartel para 
poder visitar el asilo? 
 
 
Ellos afirman recibir una 
motivación por parte del 
cartel, dado al mensaje que 
transmite, ellos afirman ir 
a visitarlos y llevarles 
Los participantes han 
recibido una motivación por 
medio del cartel, de la cual 
ha generado conciencia en la 
población chiclayana, de esta 
manera ellos prometen asistir 
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ayuda para que puedan 
alimentarse. 
al asilo y colaborar cuando 
ellos puedan hacerlo.  
 
Algunos pobladores 
afirman mantenerse  un 
poco al marquen de esta 
situación dado a que no 
tienen familiares dentro del 
asilo, pero afirman 
organizar su tiempo para 
poder visitarlos un día.  
¿El mensaje del cartel 
le ha generado 
conciencia con 
respecto a este 
problema social? De 
qué manera. 
 
 
Ellos afirman que el cartel 
les ha generado 
sentimientos de culpa, 
recordación, preocupación, 
conciencia en ellos mismo 
y mucha reflexión sobre la 
situación que pasan los 
adultos mayores recluidos 
en el asilo de los cuales 
ellos no desean terminar en 
ese lugar, solos sin familia.   
Ellos afirman a ver sido 
concientizados de manera 
que llegan a la reflexión y 
tratan de promover ayuda y 
visitas para los adultos 
mayores para que no se 
sientas solos. 
 
¿Estaría dispuesto(a) a 
contribuir con los 
adultos mayores 
recluidos en el asilo 
con respecto a su 
calidad de vida? De 
qué manera. 
 
 
Los participantes afirman 
totalmente que si estarían 
dispuestos a contribuir con 
los adultos mayores del 
asilo, por medio de 
donaciones de víveres, 
ropa y cosas de aseo 
personal para que ellos 
puedan tener una mejor 
La población chiclayana 
afirma estar dispuesta a 
colaborar y contribuir con los 
adultos mayores, para que así 
ellos puedan tener una mejor 
calidad de vida y puedan 
sentirse bien y no olvidados. 
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calidad de vida dentro del 
asilo y no se sientan 
olvidados por sus familias. 
 
¿Cuál debe ser el 
papel de las 
autoridades ante esta 
situación? 
 
Los participantes opinan 
que las autoridades deben 
establecer un sistema de 
ayuda o una organización 
que puedan contribuir con 
ayuda para los ancianos en 
los asilos y determinar una 
cantidad económica para 
que ellos puedan solventar 
sus gastos y puedan tener 
una vejez tranquila. 
La población espera que el 
gobierno realizase una 
organización que pueda 
establecer un sistema 
económico directo para todos 
los asilos y de esa manera 
contribuir con las personas 
ancianas a tener una mejor 
calidad de vida. 
¿Usted como 
solucionaría este 
problema social? 
 
Los participante proponen 
solucionar este problema 
estableciendo una marcha 
de protesta y 
concientización, además de 
utilizar las redes sociales y  
la prensa, para así difundir 
esta situación de esta 
manera el gobierno central 
tome interés, así como la 
motivación a las personas 
para poder ayudar y tratar 
de gestionas alguna 
organización de ayuda que 
puedan contribuir con los 
ancianos  recluidos dentro 
del asilo.   
Los participantes desean la 
solución de este problema 
social que engloba a todos a 
poder contribuir con alguna 
ayuda para los ancianos 
desamparados, estableciendo 
diferentes actividades de las 
cuales el único propósito 
seria de llegar al gobierno 
central para así proponer una 
organización de apoyo a 
todos los asilo del Perú. 
 
Según sus opiniones, los 
participantes transmiten a 
Ellos incentivan a la 
reflexión, así como la 
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¿Qué consejo le daría 
usted a la población 
sobre esta situación? 
 
los demás un mensaje de 
reflexión sobre esta 
situación que se está 
viviendo en la sociedad, 
así mismo aconsejan a los 
demás contribuir con los 
adultos mayores con lo que 
puedan,  además de 
incentivar a visitar el asilo 
y poder platicar con ellos y 
no olvidar que un día 
pasaremos por esa etapa. 
motivación a las visitas al 
asilo de esa manera generar 
un cambio para bienestar de 
los adultos mayores 
recluidos en el asilo de 
Chiclayo.   
Fuente: Este cuadro está realizado por los autores de esta investigación 
 
Síntesis (Cuadro N° 5 y 6) 
Los participantes afirman que las piezas gráficas han generado una reflexión y 
recordación de los adultos mayores, dado al mensaje que se logró trasmitir, ellos 
visitarán el asilo. El impacto en la población fue efectiva, según las opiniones de los 
entrevistados ellos afirman a ver sido concientizados y motivados a ayudar a los 
adultos mayores. Los participantes han recibido una motivación por medio del cartel, 
de la cual ha generado conciencia en la población chiclayana, de esta manera ellos 
prometen asistir al asilo y colaborar cuando ellos puedan hacerlo. Ellos afirman a ver 
sido concientizados de manera que llegan a la reflexión y tratan de promover ayuda 
y visitas para los adultos mayores para que no se sientas solos. La población 
chiclayana afirma estar dispuesta a colaborar y contribuir con los adultos mayores, 
para que así ellos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan sentirse bien y no 
olvidados. La población espera que el gobierno realizase una organización que pueda 
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establecer un sistema económico directo para todos los asilos y de esa manera 
contribuir con las personas ancianas a tener una mejor calidad de vida. Los 
participantes desean la solución de este problema social que engloba a todos a poder 
contribuir con alguna ayuda para los ancianos desamparados, estableciendo 
diferentes actividades de las cuales el único propósito seria de llegar al gobierno 
central para así proponer una organización de apoyo a todos los asilo del Perú.  
Cada individuo debe ser su propio diseñador de pautas de comportamiento a fin de 
descubrir qué es lo más adecuado para sí mismo y para el logro de su bienestar. 
(Oblitas, L., 2006, P. 300)  
 
 
 
            Interpretación General: 
 Partiendo de las respuestas recolectadas de los participantes de esta 
investigación,  se encuentra la total afirmación de los mismos con respecto a las 
piezas gráficas elaboradas , dado que  ha  generado la reflexión y 
recordación de los ancianos del asilo, así mismo el  impacto que ha logrado generar 
las piezas gráficas  ha tallado una motivación en las personas  para así poder 
contribuir con los adultos mayores ,de esta manera los participantes afirman 
 estar completamente  dispuestos a realizar una organización para promover 
ayuda y visitas a los  ancianos recluidos en el asilo “San José” de la ciudad de 
Chiclayo. 
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           Análisis y Discusión de los Resultados: 
 
 
De los resultados obtenidos de esta investigación  se puede deducir que se ha logrado 
contribuir con la calidad de vida del adulto mayor recluido en el asilo de la ciudad de 
Chiclayo, ya que los participantes responden a sentirse con sentimientos de culpa al 
no ver esta situación social tan importante ante ellos mismos, así mismo sienten estar 
ligados y proponen ayudar a los ancianos a tener una mejor calidad de visa aportando 
con donaciones y visitas al asilo. 
De esta manera surge que los participantes han sido impactados por el cartel, sobre 
todo con la imagen central del mismo, ya que según las diferentes opiniones les 
generaba  intriga y deseaban saber de qué se trataba y al leer el mensaje fue de gran 
sorpresa para ellos mismos, dado a que sus pensamientos sobre los adultos mayores 
es que si deben estar allí  para no incomodar a sus familiares, pero al ver la realidad 
de que  no todos pueden contar con sus propias familias , ellos prefieren estar 
recluidos y no estar en las calles como vagabundos. Dado al impacto que genero el 
cartel los participantes entrevistados  afirman a ver sido concientizados y motivados 
a ayudar a los adultos mayores y no esperar el fin de cada persona para poder 
recordarlo y tratar de remediarlo. Algunos participantes afirman a ver sentido 
sensibilidad y una gran llamada de atención y a la vez muchas interrogantes de cómo 
ayudar a los adultos mayores recluidos dentro del asilo. 
Así también, desde los resultados obtenidos, es posible evidenciar lo planteado por 
Ramos, G (2014), en su investigación: ¡Aquí nadie es viejo! Usos e interpretaciones 
del Programa Centro del Adulto Mayor- Es Salud de Villa María del Triunfo y las 
experiencias de envejecimiento de sus usuarios. Para optar el título de Licenciada en 
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Antropología, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Concluye diciendo  
que:  
Involucrarse con los temas de la vejez implica necesariamente reflexionar acerca de 
nosotros mismos, nuestras formas de vivir y de formarnos como personas 
actualmente. En ese sentido, nos hace pensar que el trabajar por una “buena vejez” 
no puede estar desligado del luchar por una vida equitativa, justa y feliz durante todos 
los momentos de nuestras vidas. 
Los sujetos participantes, afirman recibir una motivación por parte del cartel, dado al 
mensaje que transmite, ellos afirman ir a visitarlos y llevarles ayuda para que puedan 
alimentarse. Los pobladores afirman mantenerse  un poco al marquen de esta 
situación dado a que no tienen familiares dentro del asilo, pero afirman organizar su 
tiempo para poder visitarlos un día. Así mismo los participantes han recibido una 
motivación por medio del cartel, de la cual ha generado conciencia en la población 
chiclayana, de esta manera ellos prometen asistir al asilo y contribuir cuando ellos 
puedan hacerlo. 
Se constata que el cartel les ha generado sentimientos de culpa, recordación, 
preocupación, conciencia en ellos mismo y mucha reflexión sobre la situación que 
pasan los adultos mayores recluidos en el asilo de los cuales ellos no desean terminar 
en ese lugar, solos sin familia.  
Para la contribución de la calidad de vida de los adultos mayores los participantes 
afirman totalmente que si estarían dispuestos a contribuir con los adultos mayores 
del asilo, por medio de donaciones de víveres, ropa y cosas de aseo personal para que 
ellos puedan tener una mejor calidad de vida dentro del asilo y no se sientan olvidados 
por sus familias. 
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A partir de los resultados, según Meza, N. (2016), En su investigación: Bienestar 
Psicológico y Autoeficacia en Adultos Mayores de un Centro de Adulto Mayor 
(CAM) de Lima; para optar el título de Licenciada en Psicología, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima; concluye diciendo que: 
Finalmente, es relevante conocer la relación entre la autoeficacia y el bienestar 
psicológico debido al interés de proporcionar herramientas a la población adulta 
mayor para una vejez activa, además de conocer el impacto que ambos constructos 
tendrían en la calidad de vida de los adultos mayores. 
Se deja dicho que es relevante conocer a una persona para poder ayudar, solo es 
necesario tener un valor humanitario, de esta manera poder contribuir con ayuda 
necesaria, mucho más cuando la otra persona lo necesita.  
De esa manera a partir de los resultados, la población chiclayana opina que las 
autoridades deben establecer un sistema de ayuda o una organización que puedan 
contribuir con ayuda para los ancianos en los asilos y determinar una cantidad 
económica para que ellos puedan solventar sus gastos y puedan tener una vejez 
tranquila. La población espera que el gobierno realizase una organización de ayuda 
para que de esa manera la población pueda contribuir con las personas ancianas y 
puedan tener una mejor calidad de vida. Los sujetos entrevistados proponen 
solucionar este problema estableciendo una marcha de protesta y concientización, 
además de utilizar las redes sociales y  la prensa, para así difundir esta situación para 
que de esa manera el gobierno central tome interés. Así mismo proponen realizar 
actividades que puedan realizar los ancianos del asilo para que puedan invertir su 
tiempo y no sentirse solos, de esta manera puedan tener una mejor calidad de vida. 
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Así mismo relacionando lo anteriormente descrito, se aprecia según Spitzer, H 
(2011), En su tesis: Propuesta de Servicios de Apoyo al Uso del Tiempo Libre de 
Adultos Mayores de Niveles Socioeconómicos A2 y B1 en Lima Metropolitana, para 
optar el grado de Maestría en gerencia general, de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, concluye que:  
La  solución al problema del inadecuado uso del tiempo libre, el cual a su vez influye 
en la calidad de vida afectiva del adulto mayor. El problema del uso del tiempo libre 
radica en que el adulto mayor a pesar de contar con un tiempo libre bastante extenso, 
no suele utilizar sus potencialidades en ese lapso, debido a que le falta una cultura 
del tiempo libre, se le considera peyorativamente y se da escasa valoración a lo que 
él pueda realizar en ese tiempo libre; además, la sociedad contemporánea no le 
impulsa, como tampoco lo hace con otros estratos de la sociedad, a un 
aprovechamiento del ocio y le conduce más bien a un ocio pasivo y consumista. Por 
lo demás él se siente cohibido de utilizar en ese tiempo libre en las organizaciones 
especializadas, por el carácter proteccionista, de beneficencia y segregativo de dichas 
organizaciones, así como por sus propias limitaciones físicas y psíquicas. Ese 
desaprovechamiento de su tiempo libre tiene una serie de efectos en su calidad de 
vida emocional, como, por mencionar algunos, alienación, creatividad reprimida, 
sentimiento de vacuidad, e incluso, en los países desarrollados, droga, depresión, 
sentimiento de marginación, aislamiento y problemas psiquiátricos. 
En conclusión para lograr un mejor uso del tiempo libre en el adulto mayor y una 
mejor calidad de vida afectiva, es necesario preparar al adulto para esta nueva etapa 
de su vida, reorganizar las organizaciones especializadas o crear nuevas 
organizaciones adecuadas que permitan la autonomía del adulto mayor y tengan un 
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trato personalizado, crear redes de apoyo al adulto mayor, donde participen 
coordinadamente las organizaciones especializadas, cambiar las connotaciones 
negativas sobre los adultos mayores, integrarlos y darles mayor aprecio, mejorar su 
salud física o psíquica y dar seguridad y orientación a los adultos mayores 
En la mayoría de los sujetos participantes, se observó un discurso de consejos para 
la población de la cual transmiten a los demás un mensaje de reflexión sobre esta 
situación que se está viviendo en la sociedad, así mismo aconsejan a los demás a 
contribuir con los adultos mayores con lo que puedan,  además de incentivar a visitar 
el asilo y poder platicar con ellos y no olvidar que un día pasaran por esa etapa de la 
vida y no querrán ser olvidados. Ellos incentivan a la reflexión, así como la 
motivación a las visitas al asilo de esa manera generar un cambio para bienestar de 
los adultos mayores recluidos en el asilo de Chiclayo.   
Para la realización de esta investigación hubo complicaciones como lo fue la 
compartición de sesiones de aulas y el cambio de horario, de la cual retraso algunos 
aspectos de investigación 
3.2 Consideraciones Finales:  
 
Conclusiones 
 
Para concluir esta investigación, este capítulo se dedicará a mostrar las conclusiones 
obtenidas a lo largo de toda la investigación. Con el fin de dar a conocer los 
beneficios obtenidos de acuerdo a los objetivo de  la investigación. Así mismo se 
concluye que: 
 Un aspecto muy importante para que esta tesis logre su objetivo es gracias a 
la utilización correcta de la pieza gráfica, ya que se logró persuadir a la 
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población y de esta manera poder lograr con el objetivo general que es la 
contribución con la calidad de vida del adulto mayor a través del diseño. Así 
mismo, se determina, que el impacto del cartel en la población es efectiva, ya 
que se pudo observar a la población tomar conciencia de la situación 
problemática y ser motivados a ayudar a los adultos mayores recluidos en el 
asilo de la ciudad de Chiclayo. 
  De acuerdo a lo mencionado se cumple con el objetivo general de Contribuir 
  a la difusión del asilo hogar “San José” de la ciudad de Chiclayo a través del 
  diseño gráfico. 
 
 Según esta investigación se considera que los adultos mayores recluidos en 
el asilo de la ciudad de Chiclayo, están resignados a estar en ese lugar, ya que 
sus familiares no están dispuestos a tenerlos en sus hogares. 
  De acuerdo a lo mencionado se cumple con el objetivo específico que es  
  Identificar el estado actual en el que se encuentra el adulto mayor recluido en 
  el asilo “San José “de la ciudad de Chiclayo.  
    A través de la aplicación del cartel se logró motivar a la población 
chiclayana está dispuesta a visitar, colaborar y contribuir con los adultos 
mayores, para que así ellos puedan tener una mejor calidad de vida y puedan 
sentirse parte de la sociedad y no sentirse olvidados. Así mismo, se logró 
ayudar y tratar de contribuir con los adultos mayores  recluidos en los asilos 
de todo el país. 
  De acuerdo a lo mencionado se logra cumplir con el objetivo específico que 
  es diseñar una pieza gráfica para promover la visita a los ancianos recluidos 
  en el asilo “San José”  de la ciudad de Chiclayo. 
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 De acuerdo a la opinión de la población chiclayana, los adultos 
mayores recluidos en el asilo están siendo olvidados por sus familiares, 
además de ser apartados de la sociedad  al no ser considerados por el gobierno 
central, siendo despojados de sus derechos ante la sociedad, A si mismo se 
concluye que la población chiclayana visita muy pocas veces a los adultos 
mayores recluido en el asilo dela ciudad Chiclayo y de lo cual carecen de muy 
poca ayuda para subsistir. De acuerdo a lo mencionado se cumple el objetivo 
específico que es el estado actual en que se encuentra las personas recluidas 
dentro del asilo de la ciudad de Chiclayo. 
 
 
Recomendaciones 
 
Obteniendo un espíritu de superación y obteniendo una investigación ambiciosa 
como esta, se desea que haya una mejor difusión de esta situación, por ende motivo 
se recomienda a futuros investigadores que tengan interés por este proyecto, la 
ampliación de localidad, para que sea a nivel nacional y se pueda difundir por medios 
gráficos(Paneles Publicitarios, afiches, volantes, entre otros) en todo el país y genere 
un cambio en toda la sociedad, ya que a través del diseño gráfico se puede realizar 
cosas grandiosas como esta investigación, comunicando así a la población sobre los 
problemas que acontecen en nuestra sociedad y de la que muchos somos ajenos. 
Así mismo se recomienda que existan futuras investigaciones de este índole a fin de 
que la sociedad no sea ajena a este problema social, para que de esta manera se pueda 
generar un cambio radical en todo el país y porque no en todo el mundo. 
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De esta manera se recomienda también, se plantee como objetivo la creación de 
actividades u organizaciones dentro de planes de gobierno, como ley establecida, con 
el fin de que los adultos mayores recluidos en los asilo no vivan solo de donaciones 
si no que esté estipulado por el gobierno central una ayuda directa para los ancianos 
desamparados. Con la creación de organizaciones para una mejor calidad de vida de 
las personas de la tercera edad muchos adultos mayores serán beneficiados. 
También se recomienda realizar una marcha pacífica multitudinaria para que así 
todas las personas que no tengan el conocimiento acerca de esta problemática puedan 
contribuir con los asilos de todo el país, del mismo modo el gobierno pueda brindar 
más apoyo a los asilos y de alguna u otra manera brindarles un dinero a cada 
institución que se encargan de brindar su atención a los Adultos Mayores. 
3.3 Aporte Práctico: 
A través de los resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista dirigida a la 
población chiclayana con respecto al cartel , así como la tabulación de los resultados 
se obtuvo que los participantes responden a sentirse afectados, de esa manera  llegan 
a la reflexión y exponen su preocupación ante la situación que viven los adultos 
mayores, además los participantes según sus comentarios incentivan a las visitas para 
los ancianos del asilo y se comprometen  a visitar al ancianos ,dado a que según su 
percepción sobre el cartel existe un surgimientos de sentimientos encontrados que les 
genera conciencia y llegan a la reflexión de este problema social, así mismo afirman 
que el cartel ha generado una reflexión y recordación de los adultos mayores, dado 
al mensaje transmitido por el cartel.  
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CAMPAÑA SOCIAL 
103 
 
DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA EN NUESTRA SOCIEDAD ACERCA DE LA CALIDAD 
DE VIDA DEL ADULTO MAYOR QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES ASILOS, 
SE ENFOCÓ EN PRIMER LUGAR EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, EL CUAL SE DECIDIÓ 
REALIZAR ESTA CAMPAÑA SOCIAL PARA APELAR A LA CONCIENTIZACIÓN DE 
LOS FAMILIARES Y POBLADORES DE LA CIUDAD, EN APORTAR CON LA MEJORIA 
DE LOS ADULTOS MAYORES. 
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106 
 
ESTA CAMPAÑA ESTA DIRIGIDA PARA LA CIUDAD DE CHICLAYO CON 
EFECTO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, YA QUE EN ESTA CIUDAD ES 
DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN, EL CUAL SE TOMÓ PUNTOS 
ESTRATÉGICO Y CONCURRIDOS COMO LA AV.BALTA, CALLE SAN JOSÉ, 
AV. CHICLAYO Y PARTES DEL SECTOR DE CARLOS STEIN. 
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108 
 
CONTRIBUIR  A LA DIFUCIÓN DEL ASILO HOGAR “SAN 
JOSÉ” DE LA CIUDAD DE CHICLAYO A TRAVES DEL 
DISEÑO GRÁFICO.  
IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE 
ENCUENTRA EL ADULTO MAYOR RECLUIDO EN EL 
ASILO “SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE CHICLAYO. 
DISEÑAR UNA PIEZA GRÁFICA PARA PROMOVER LA 
VISITA A LOS ANCIANOS RECLUIDOS EN EL ASILO 
“SAN JOSÉ” DE LA CIUDAD DE CHICLAYO. 
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ESTA CAMPAÑA ESTÁ DIRIGIDA A LOS FAMILIARES DE LOS 
ANCIANOS RECLUIDOS EN EL ASILO HOGAR “SAN JOSE” Y 
HOMBRES Y MUJERES DE LA CIUDAD DE CHICLAYO,  
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 MADRE SUPERIORA 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESANPARADOS 
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                                       ANEXOS 
Anexo 1 
FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 
Título del Proyecto: ¨ CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO 
HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ¨ 
Autores: Anastacio Mio Jhoan Erick/ Racchumi Lecca Walter Eduardo 
Experto:………………………………………………………………………………… 
Instrucciones: Determinar si los  indicadores de observación están bien establecidos. 
 
INDICADOR SI NO 
Condiciones de la infraestructura   
El ambiente está en muy buenas condiciones.   
Cuentan con espacio al aire libre.   
Cuentan con una buena iluminación.   
Cuentan con el mantenimiento de la infraestructura.   
Tienen una sala equipada para mantener cómodos tanto a los ancianos 
como a las personas que los visitan. 
  
Tienen camas cómodas.   
Cuentan con áreas verdes.   
Condiciones de calidad de vida   
Sus rostros reflejan alegría y un buen semblante    
Su estado de ánimo refleja satisfacción    
Mantiene una amistad con sus compañeros   
Se solidariza con sus compañeros    
Demuestran amistad y valores éticos ante las visitas.   
Se observa la visita de parientes o amigos de los ancianos.    
Se observa que los ancianos reciben sus medicamentos a la hora.   
Se observa que los ancianos están limpios.   
Se observa que los ancianos están bien alimentados.   
Demuestran mantener una salud estable.   
Demuestran estabilidad emocional al conversar.    
Demuestran cualidades de mantener una vida plena dentro del asilo.   
Fuente Modificada de: https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/observacionaancianitos-docx2-110522234823-phpapp02-
thumbnail-4.jpg?cb=1306108134 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………… 
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado.         Firma del experto / DNI       Pimentel, 2017  
   
LUGAR 
HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 
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Entrevista 01: 
 
 Anexo 2 
 
 Aplicada a los pobladores de la ciudad de Chiclayo 
 
 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
2. ¿Usted es originario de la ciudad? 
3. ¿Sabe usted si existe un asilo en la ciudad de Chiclayo? 
4. ¿Usted ha aportado alguna ayuda para los ancianos del asilo? 
5. ¿Sabe usted sobre la calidad de vida de los ancianos que viven dentro 
del asilo? 
6. ¿Considera usted qué el olvido de los adultos mayores afecta a la 
sociedad? 
7. ¿Crea usted si existen organizaciones que se encargan de velar por su 
calidad de vida de estos ancianos? 
8. ¿Considera usted este un problema social que se debe corregir? 
9. ¿Cree usted que es necesario comunicar a la sociedad acerca de este 
problema? 
10. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para cambiar este problema social? 
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 Anexo 3 
Entrevista 02: 
 
 Aplicada a los Adultos Mayores del Asilo de la Ciudad de Chiclayo 
 
 
 
1. ¿Usted es feliz en este lugar? 
2. ¿Cómo le gustaría vivir en adelante? 
3. ¿Qué le ofrece la institución para que usted esté bien? 
4. ¿Cómo está su salud actualmente? 
5. ¿Le apoyan con medicina para su salud? 
6. ¿Usted es jubilado o tiene algún tipo de pensión? 
7. ¿Qué actividades hace durante el día? ¿Qué otras actividades le 
gustaría hacer? 
8. ¿Fue decisión de usted estar en este lugar? 
9. ¿Tiene visitas de sus familiares con frecuencia? 
10. ¿Qué le faltaría a usted para vivir mejor en la institución? 
11. ¿Qué haría usted para que sus compañeros vivieran mejor dentro de la 
institución? 
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Anexo 4 
Entrevista 03: 
 
 Aplicada a la población Chiclayana 
 
 
 
1. Cuál es su opinión acerca del cartel?  
2. Cual fue el impacto que generó el cartel en su persona? 
3. Que tanto le motiva a usted este cartel para poder visitar el asilo?  
4. El mensaje del cartel le ha generado conciencia con respecto a este 
problema social? De qué manera  
5. Estaría dispuesto(a) a contribuir con los adultos mayores recluidos en 
el asilo con respecto a su calidad de vida? De qué manera? 
6. Cuál debe ser el papel de las autoridades ante esta situación?  
7. Usted como solucionaría este problema social? 
8. Qué consejo le daría usted a la población sobre esta situación? 
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Anexo 5 
FORMATO DE VALIDACIÓN DE LAS  RÚBRICAS DEL CARTEL 
Título del Proyecto: ¨ CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO 
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ¨ 
Autores: Anastacio Mio Jhoan Erick/ Racchumi Lecca Walter Eduardo 
Experto:………………………………………………………………………………… 
Instrucciones: Determinar si el cartel  reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha sido 
excelente, regular, malo, colocando un aspa (X) en el casillero correspondiente.  
Fuente:http://educandoyculturizando.blogspot.pe/2013/05/rubrica-para-evaluar-un-cartel.html      
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
   En consecuencia el instrumento puede ser aplicado            Pimentel, 2017  
      Firma del experto / DNI 
 
 
Criterios  
 
 
Excelente 
(5 pts.) 
 
 
Regular 
(3pts) 
 
 
Malo 
(0pts) 
 
 
Puntaje 
Adjuntos 
 
Mensaje 
El mensaje es directo, 
persuasivo y claro logrando 
sensibilizar a la población 
dirigida. 
El mensaje es poco 
persuasivo y no logra 
sensibilizar a la población 
dirigida. 
 
Aborda un tema pero no hay 
ninguna propuesta 
persuasiva clara en el 
mensaje y no logra 
sensibilizar a la población. 
 
 
 
Lenguaje iconográfico 
 
Las imágenes apoyan y 
refuerzan totalmente el 
mensaje y logra comunicar 
claramente el mensaje. 
 
Las imágenes son claras y 
bien proporcionadas pero 
no sirven de apoyo al 
mensaje. 
 
Las imágenes no tienen las 
dimensiones necesarias, 
son desproporcionadas, 
poco claras y no sustentan 
apoyo con el mensaje. 
 
 
Originalidad 
 
Hay una propuesta original, 
el texto es breve, no hay 
errores ortográficos ni de 
acentuación. 
 
Hay una propuesta original, 
pero el texto es extenso, no 
hay errores ortográficos ni 
de acentuación. 
 
No hay originalidad, el texto 
es muy extenso, hay 
algunos errores ortográficos 
y de acentuación. 
 
 
Formato 
 
El formato es visiblemente 
atractivo, de acuerdo a las 
dimensiones necesarias. 
 
El formato no es adecuado a 
las dimensiones indicadas, 
aunque es llamativo. 
 
El formato no se adecua a 
las dimensiones indicadas, 
carece de colores 
adecuados y no es atractivo 
visualmente. 
 
 
Actitud y Organización 
 
El equipo  presentó su 
información de borrador del 
cartel a tiempo y mostró una 
actitud respetuosa. 
 
El equipo presentó su 
información de borrador del 
cartel oportunamente, sin 
embargo no  mostró una 
actitud de respeto y 
colaboración durante la 
elaboración del mismo. 
 
El equipo no presentó su 
información de borrador del 
cartel a tiempo y no tuvo 
una actitud colaborativa y 
participativa durante la 
actividad. 
 
 
Información 
 
La información tiene un 
orden detallado y fácil de 
leer. 
 
La información tiene un 
orden pero no es clara la 
lectura. 
 
La información está en 
desorden y su lectura no es 
fácil. 
 
   Puntaje total  
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Anexo 6  FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DEL CARTEL 
Título del Proyecto: ¨ CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO 
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ¨ 
Autores: Anastacio Mio Jhoan Erick/ Racchumi Lecca Walter Eduardo 
Experto:………………………………………………………………………………… 
Instrucciones: Determinar si el cartel  reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha sido 
excelente, regular, malo, colocando un aspa (X) en el casillero correspondiente.  
 Fuente:http://educandoyculturizando.blogspot.pe/2013/05/rubrica-para-evaluar-un-cartel.html 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado  
Pimentel, 2017  
Firma del experto / DNI 
 
 
Criterios  
 
 
Excelente 
(5 pts.) 
 
 
Regular 
(3pts) 
 
 
Malo 
(0pts) 
 
 
Puntaje 
Adjuntos 
 
Mensaje 
 
   
 
 
Lenguaje iconográfico 
 
 
  
 
 
 
Originalidad 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 
 
 
 
 
  
 
Actitud y Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información 
 
 
 
 
 
 
   Puntaje total  
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Anexo 7 
FORMATO DE VALIDACIÓN DE LAS  RÚBRICAS  DE LA FOTOGRAFÍA 
 
Título del Proyecto: ¨ CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO 
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ¨ 
Autores: Anastacio Mio Jhoan Erick/ Racchumi Lecca Walter Eduardo 
Experto:………………………………………………………………………………… 
Instrucciones: Determinar si la fotografía  reúne los indicadores mencionados y 
evaluar si ha sido excelente, regular, malo, colocando un aspa (X) en el casillero 
correspondiente.  
Fuente: http://gc.initelabs.com/recursos/files/r156r/w13858w/R%C3%BAbrica_fotograf%C3%ADa.pdf 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
En consecuencia el instrumento puede ser aplicado  
       Pimentel, 2017  
Firma del experto / DNI   
 
     Criterios  
 
Excelente 
(5 pts.) 
 
Regular 
(3pts) 
 
Malo 
(0pts) 
 
 
Puntaje 
 
 
 
Técnica 
• El enfoque es adecuado y el 
contraste es óptimo. Los objetos 
distractores en la composición 
están disminuidos al máximo. 
Los reflejos o puntos demasiado 
brillantes han sido disminuidos 
al máximo. Los colores de la 
imagen son nítidos y fuertes. 
• El enfoque es adecuado y el 
contraste es muy bueno. La 
composición tiene algunos 
objetos distractores. Los 
reflejos o puntos demasiado 
brillantes han sido disminuidos 
muy bien. Los colores de la 
imagen son nítidos y fuertes. 
•  La fotografía está desenfocada y el 
contraste tiende hacia lo obscuro o 
a lo brillante. La composición tiene 
demasiados objetos distractores. 
Los reflejos o puntos demasiado 
brillantes ocupan un espacio 
predominante. Los colores de la 
imagen son débiles. 
 
 
Organización 
estética 
• Se identifica perfectamente el 
primer plano, el cual es 
interesante. El primer plano 
dirige al observador al tema 
principal de la fotografía. El 
tema principal resalta 
notoriamente del resto de la 
composición. Existe muy buen 
Equilibrio. 
 
• Se identifica con debilidad el 
primer plano. El primer plano 
dirige al observador al tema 
principal de la fotografía. El 
tema principal no resalta 
mucho del resto de la 
composición. Existe moderado 
equilibrio entre el primer plano 
y el tema. 
 
• No se puede 
Identificar un primer plano. Es difícil 
determinar cuál es el tema principal 
de la fotografía. No se logran 
identificar  tema principal o  
profundidad de campo. 
 
 
Cumplimiento de los 
objetivos 
•   La imagen tiene contenido 
relevante. Los elementos de la 
fotografía están dentro de la 
imagen. 
• La imagen tiene contenido 
relevante. Algunos elementos 
de la fotografía están dentro de  
la imagen. 
• La imagen no tiene contenido 
relevante. Todos los elementos 
significativos de la fotografía están 
cortados por los bordes de la 
imagen. 
 
 
Creatividad 
• El tema tiene una fuerte 
presencia o causa intriga. La 
composición de la fotografía es 
original o incluye elementos 
innovadores. 
• El tema es poco llamativo. La 
composición de la fotografía no 
es original y presenta algunos 
elementos irrelevantes. 
• El tema no es llamativo. La 
composición de la fotografía está 
saturada de elementos irrelevantes. 
 
    
Puntaje total 
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Anexo 8 
FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE LA FOTOGRAFÍA 
 
Título del Proyecto: ¨ CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO 
DE LA CIUDAD DE CHICLAYO ¨ 
Autores: Anastacio Mio Jhoan Erick/ Racchumi Lecca Walter Eduardo 
Experto:………………………………………………………………………………… 
Instrucciones: Determinar si la fotografía  reúne los indicadores mencionados y 
evaluar si ha sido excelente, regular, malo, colocando un aspa (X) en el casillero 
correspondiente.  
Fuente: http://gc.initelabs.com/recursos/files/r156r/w13858w/R%C3%BAbrica_fotograf%C3%ADa.pdf 
   Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
   En consecuencia el instrumento puede ser aplicado  
Pimentel, 2017  
Firma del experto / DNI    
 
     Criterios  
 
Excelente 
(5 pts.) 
 
Regular 
(3pts) 
 
Malo 
(0pts) 
 
 
Puntaje 
 
 
 
Técnica 
    
 
Organización 
estética 
    
 
Cumplimiento de los 
objetivos 
    
 
Creatividad 
    
    
Puntaje total 
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APLICACIÓN DEL CARTEL 
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FOTO 5 
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